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Primero! se! llevará! a! cabo! un! análisis! global! del! desarrollo! de! la! ingeniera! contra!





con! los! que! cuenta! esta! herramienta! para! determinar! las! condiciones! de! protección!
contra!incendios!en!edificaciones!industriales.!!
!
La!tercera!parte!consiste!en! la!aplicación!de! la!herramienta! informática!en!dos!casos!






















Este! segundo! proyecto,! que! me! ha! llevado! de! nuevo! a! terrenos! diferentes! de! la!
ingeniería!química,!me!ha!aportado!nuevos!conocimientos!en!diferentes!campos.!Por!
un! lado,! me! ha! resultado! de! gran! interés! el! poder! desarrollar! una! herramienta!
informática,!con!los!conocimientos!de!programación!que!he!adquirido!gracias!a!ello.!Por!

















































































































































































































historia! en! general,! y! en! la! normativa! de! la! historia! reciente! de! España! en!
particular.!
!




•! Llevar! a! cabo! un! estudio! detallado! del! “Reglamento! de! seguridad! contra!





actividad! industrial,! en! caso! de! que! estos! no! se! rijan! por! el! “Reglamento! de!
seguridad!contra!incendios!en!establecimientos!industriales”.!
!
•! Analizar! la! información! contenida! en! el! “Reglamento! de! seguridad! contra!

















su! aplicación! en! dos! casos! prácticos,! correspondientes! a! establecimientos!
industriales!de!distinta!naturaleza.!
!


























que! vuelven! a! aparecer! signos! de! la! preocupación! y! el! enfoque! técnico! para! la!
protección! contra! incendios.! A! lo! largo! del! siglo! XVII,! Londres! era! una! metrópoli!
emergente! que! competía! con! los! Países! Bajos! por! la! hegemonía! del! comercio!
internacional.!La!ciudad!en!aquella!época!se!caracterizaba!por!sus!estrechas!callejuelas!



















Para! combatir! este! tipo! de! problemas! y! disminuir! el! impacto! de! los! incendios! en! la!
actividad! industrial,! a! nivel! administrativo! y! logístico,! se! crearon! departamentos!
públicos! contra! incendios,! se! instalaron! suministros! públicos! de! agua! con! tuberías!
subterráneas!y!bocas!de!incendio,!se!mejoraron!los!camiones!de!bomberos!etc.!A!nivel!









enorme! rapidez! lo! que! dificultaba! en! gran! medida! su! extinción! por! los! cuerpos! de!





de! la!elaboración!de!sistemas!de!rociadores!automáticos!con! los!que!se!cuenta!en! la!
actualidad.!La!primera!patente!se!otorgó!al!estadounidense!Henry!S.!Parmelee!en!1874,!




el! ámbito! de! lucha! contra! el! fuego,! la! industria! de! las! aseguradoras.! Aunque! este!
concepto!no!era!nuevo,!cabe!destacar!en!este!ámbito!la!figura!de!Mr.!Nicholas!Barbon,!
que!fundó!en!1680!la!“Fire!Office”!posteriormente!conocida!como!“Fenix”!en!Londres,!
como! consecuencia! del! incendio! que! asoló! la! ciudad! británica! en! 1666.! Esta! puede!
considerarse! la! primera! aseguradora! dedicada! a! la! aseguración! contra! incendios! del!
mundo.!Este!hombre,!físico!de!profesión,!es!considerado!como!el!padre!de!los!seguros!






Fue! más! adelante,! ya! en! el! siglo! XIX,! y! por! el! deseo! de! minimizar! las! pérdidas! en!
propiedades! y! bienes,! que! surge! la! necesidad! de! los! empresarios! de! asegurar! su!
patrimonio!industrial.!Fruto!de!esto!fue!el!gran!número!de!organizaciones!que!fueron!
creadas!por!la!industria!aseguradora!en!los!EE.UU.!que!será!quien!abandere!el!concepto!
de! la! ingeniera! contra! incendios! dando! respuesta! a! la! necesidad! imperiosa! en! la!

















casos! se! basaba! en! el! ensayo`error! y! se! iban! mejorando! y! adaptando! a! través! del!
conocimiento! que! aportaban! la! generación! de! distintos! incendios! en! la! industria.! La!
ingeniera!de!protección!contra!incendios!en!esta!época!de!desarrollo!se!apoyó!en!los!





contra!el! fuego!de! los!diferentes!materiales!utilizados.!Destacaría!en!este! campo! Ira!
Woolson!del!Departamento!de! ingeniería!Civil!de! la!Universidad!de!Columbia,!el!cual!
presentó!un!primer!método!para!poder!predecir! el! comportamiento!de! los!distintos!
materiales! frente!al! fuego.! Ira!H.!Woolson! realizó!ensayos!en!una!serie!de!columnas!
cortadas!materializadas!con!tubos!de!acero!de!10!cm.!por!30!cm.!rellenos!de!hormigón,!
les! aplicó! diferentes! niveles! de! carga! sostenida! y! obtuvo! como! resultado! grandes!
deformaciones,!además!observó!que!el!hormigón!había!fluido!tomando!exactamente!la!
forma! del! tubo! de! acero! deformado! y! mantenía! su! solidez.! Posteriormente! se!
desarrollaron! métodos! estandarizados! de! ensayos! contra! el! fuego! como! el! ASTM!















desarrollos! de! dispositivos! de! detección! contra! incendios,! etc.! Los! fondos! que! esta!
organización! recibía!del!estado!eran! limitados,!y! solo!con! la!ayuda!económica!de! las!
industrias!privadas!fue!posible!el!desarrollo!de!este!trabajo!sobre!la!resistencia!contra!





Una! creciente! preocupación! por! las! personas! y! el! desarrollo! de! los! métodos! de!
evacuación!de!éstas!pasó!a!ser!un!objetivo!prioritario!después!de!grandes!incendios!en!
el!que!se!perdieron!muchas!vidas,!como!el!incendio!de!Coconut!Grove!que!mató!a!492!




































64!d.c.! se! establece! el!
empleo!de!materiales!a!



























NBS! en! 1915! se! producen!




El! físico! Mr.! Nicholas!
Barbon,!fundó!en!1680!




Tras! el! incendio! que!
desoló! Londres! en! 1666!
se! establece! la!
edificación! de! casas! en!
base!de!piedra!y! ladrillo,!







contra! incendios! con! suministros!
públicos! de! agua! de! tuberías!
subterráneas! y! bocas! de! incendio,!
mejoras!en!camiones!de!bomberos,!
sustitución! de! los! establecimientos!
con! estructuras! combustibles! por!
mampostería,!hormigón!o!acero!etc.!
7.'Henry'S.'Parmelee'XIX'
En! 1874! se! otorga! la!

























ha!sido!diferente!y!el! inicio!de! la!normativa!de!protección!contra! incendios!fue!de! la!
mano! de! importantes! accidentes.! El! desarrollo! de! la! normativa! contra! incendios! en!
España,! debe! estudiarse! atendiendo! a! dos! campos! principales! y! diferenciados,! las!










constructivos! para! la! protección! contra! incendios! del! edificio.! Algunos! de! los!







•! Modelos' prescriptivos:'Estos! son,! como! su! propio! nombre! indica,! los! que! se!
encargan! de! prescribir.! Es! decir,! estos! textos! establecen! la! obligatoriedad! de!
cumplimiento! de! una! serie! condiciones! que! afectan! a! la! arquitectura! de! la!
edificación! y! a! sus! instalaciones.! Este! tipo! de! modelos! se! consideran! poco!
flexibles!a!la!hora!de!la!implementación!de!estos!en!los!proyectos,!siendo!de!gran!
dificulta,! por! ejemplo,! su! aplicación! en! proyectos! con! características! poco!
comunes.!'
!
•! Modelos' prestacionales:' A! diferencia! de! los! anteriores,! estos! modelos! no!
establecen!unos!requerimientos!específicos!que!se!deben!de!cumplir,!sino!que,!











referente!a! la!protección!contra! incendios!en!establecimientos! industriales!aún!más.!
Previamente! a! la! publicación! de! normas! específicas! contra! incendios,! las! primeras!
referencias! de! protección! contra! incendios! a! nivel! nacional,! las! encontramos! en! la!
Ordenanza!de!Seguridad!e!Higiene!en!el!trabajo!de!1971.!
!










primer! texto! que! regula! a! nivel! nacional! la! implantación! de! la! normativa! contra!
incendios!para!actividades!industriales.!Este!reglamento!solo!establecía!las!necesidades!
de! las! instalaciones! contra! incendios,! dejando! las! necesidades! de! la! edificación! sin!
regular.!Será!en!2004!con!la!publicación!del!Reglamento!de!Seguridad!contra!Incendios!
en!establecimiento!Industriales!(RSCIEI)!cuando!queden!recogidas!todas!las!necesidades!
de! protección,! tanto! en! lo! que! se! refiere! a! las! instalaciones! como! a! lo! referido! a! la!
edificación,!para!la!actividad!industrial.!
!
En! la! normativa! y! legislación! contra! incendios,! es! interesante! la! evolución! de! la!
protección! en! tres! frentes,! que! serán! el! individuo! (siempre! presente),! los! bienes! e!
inmuebles! y! el! medio! ambiente.! La! preocupación! por! cada! uno! de! estos! ha! ido!
evolucionando!con!el!tiempo,!a!su!vez!que!cada!norma!presenta!un!enfoque!distinto!
claramente!influenciada!por!la!época!en!la!que!surge!y!por!el!ámbito!al!que!está!dirigida.!
Por!ejemplo,!en! las!normas!contra! incendios!que!están!orientadas!a! las!viviendas,!el!
elemento!primordial!es!la!integridad!física!del!usuario,!pasando!los!bienes!e!inmuebles!
a! un! segundo! plano.! En! cambio,! en! aquellas! normas! referidas! al! ámbito! industrial,!
además!de!la!importancia!de!la!protección!del!individuo,!destaca!la!importancia!de!la!




















En! sus! más! de! 160! artículos,! encontramos! muchas! referencias! a! la! protección! y!
prevención!de!incendios!como,!por!ejemplo:!
!











































de! emergencia,! numero! de! fachadas! a! la! vía! pública! o! a! espacios! abiertos,!




•! Los! condicionantes! constructivos,! como! el! uso! de!medianeras! entre! edificios!
colindantes!y!su!tiempo!de!resistencia!mínimo!contra!el!fuego!o!la!división!de!los!






En! definitiva,! se! llevó! a! cabo! una! estandarización! y! unificación! de! criterios!







Los! primeros! ejemplos! que! encontramos! en! España! de! normativas! de! aplicación! de!
ámbito!nacional,!que!sí!eran!de!obligado!cumplimiento,!son!el!“Real!Decreto!RD2177/78!









del! Rocío,! se! produjo! un! incendio,! que! aunque! no! dejo! victimas! mortales! puso! de!
manifiesto! las! deficiencias! técnicas! de! este! tipo! de! edificios! (falta! de! sectorización,!











una! norma! de! protección! contra! incendios! para! hoteles.! Este! incendio! fue!
especialmente! importante! en! la! historia! de! España,! además! de! por! las! victimas!
mortales,! por! el! momento! en! el! que! se! produjo,! en! plena! transición,! y! por! el! gran!
número!de!personalidades!que!se!alojaban!en!el!hotel!en!ese!momento.!Esto!hizo!que!




Por! ello,! y! como! consecuencia! de! este! incendio,! el! 25! de! septiembre! se! aprueba! la!
“Orden!ministerial! del! 25!de! septiembre!de!1979!de!protección! contra! incendios! en!
hoteles”.!
!
Estos! reglamentos! recogían! las! necesidades! de! protección! referidas! tanto! a! las!
instalaciones!como!la!edificación.!El!problema!fue,!que!los!condicionantes!constructivos!
que!establecía!estas!normas!de!obligado!cumplimiento,!fueron!difíciles!de!aplicarse!en!

















de! Protección! Contra! Incendios! (PCI).! Este! grupo! estaba! formado! por! los! jefes! de!
bomberos!de!Madrid,!Diputación!de!Barcelona,!Valencia,!Sevilla!y!Santander,!además!





considerarla! preferente,! fue! publicada! finalmente! en! 1980! por! el! instituto! de!








de! abril! de! 1981! el! RD! 2059/81! por! el! que! la! Norma! Básica! de! Protección! Contra!






contra& incendios& en& los& edificios,& establece& las& condiciones& para& la& prevención& y&
protección&contra& incendios&que&deben&cumplir& los&edificios,&con&el& fin&de&proteger& las&







































época,! carente! de! infraestructuras! e! industria! insuficiente,! hacía!muy! complicado! el!
cumplimiento!de!esta!norma.!Fue!por!todo!esto!por! lo!que,!solo!un!año!después,!se!
aprobaría! una! revisión! de! esta! norma! bajo! el! nombre! NBE`CPI`82! que! eliminaría! el!
carácter!obligatorio!de!los!anexos,!permaneciendo!únicamente!las!normas!de!carácter!







edificio! (climatización,! ascensores,! etc.)! e! instalaciones! de! protección! contra!





distintos! elementos! constructivos,! las! condiciones! de! estabilidad,! de!










































soluciones! específicas,! pero! dejando! la! puerta! abierta! a! que! los! técnicos! pudieran!































vigente! sin! sufrir! cambios! en! su! articulado,! además! esta! norma! acercaba! la!
reglamentación! contra! incendios! en! España,! cada! vez!más,! a! lo! que! se!marcaba! en!
Europa.! De! hecho,! esta! norma! tuvo! que! ser! expuesta! y! defendida! en! Bruselas,!











•! Edificios:! Establece! las! necesidades! de! compartimentación,! evacuación! y!













instalaciones! de! protección! contra! incendios.! Este! reglamento! dio! respuesta! a! las!
necesidades!marcadas!por!“Norma!Básica!de!edificación!de!Protección!Contra!Incendios!


















como& los& procedimientos& técnicos& de& evaluación&de& su& conformidad& con& las& referidas&
condiciones&o&requisitos&
c)Las&medidas&que&los&titulares&deban&adoptar&para&la&prevención,&limitación&y&cobertura&
de& los& riesgos&derivados&de& la&actividad&de& las& instalaciones&o&de& la&utilización&de& los&
productos,&incluyendo,&en&su&caso,&estudios&de&impacto&ambiental.&&
d)&Las&condiciones&de&equipamiento,& los&medios&y&capacidad&técnica&y&en&su&caso,& las&
autorizaciones& exigidas& a& las& personas& y& empresas& que& intervengan& en& el& proyecto,&
dirección&de&obra,&ejecución,&montaje,&conservación&y&mantenimiento&de&instalaciones&y&
productos&industriales.&
2.& Las& instalaciones.& equipos& y& productos& industriales& deberían& estar& construidos& o&
fabricados&de&acuerdo&con&lo&que&prevea&la&correspondiente&Reglamentación&que&podrá́&
establecer& la& obligación& de& comprobar& su& funcionamiento& estado& de& conservación& o&
mantenimiento&mediante&inspecciones&periódicas.&&
3.& Los& Reglamentos& de& Seguridad& podrán& condicionar& el& funcionamiento& de&
determinadas&instalaciones&y&la&utilización&de&determinados&productos&a&que&se&acredite&







5.& Los& Reglamentos& de& Seguridad& Industrial& de& ámbito& estatal& se& aprobarán& por& el&




Por! lo! tanto,! como! queda! recogido! en! ambos! textos,! ambas! llaman! a! documentos!
reglamentarios!externos!para!la!regulación!de!las!especificaciones!de!las!instalaciones!





no! solo! lo! correspondiente! a! las! instalaciones,! sino! lo! correspondiente! con! los!



















hoy! en! vigor,! y! del! cual! en! este! proyecto! se! desarrolla! una! herramienta! para! la!
implementación!de!su!normativa.!En!cuanto!a!los!tres!frentes!de!protección,!podemos!
ver!que!en!este!texto!se!recoge,!además!de!la!necesidad!de!protección!de!los!ocupantes,!
bienes!e! inmuebles,! la!protección!del!medio!ambiente.!Esto!queda! reflejado!en!este!
texto!que!recoge!lo!siguiente:!
!




Este! nuevo! reglamento! se! aplicará! a! los! establecimientos! que! realicen! actividades!
recogidas!que!queden!recogidas!en!su!ámbito!de!aplicación:!
!









d)& Los& servicios&auxiliares&o& complementarios&de& las&actividades& comprendidas& en& los&
párrafos&anteriores.&&
&
2.& Se& aplicará,& además,& a& todos& los& almacenamientos& de& cualquier& tipo& de&
establecimiento&cuando&su&carga&de&fuego&total,&calculada&según&el&anexo&I,&sea&igual&o&
superior&a&tres&millones&de&Megajulios&(MJ).&&
Asimismo,&se&aplicará&a& las& industrias&existentes&antes&de& la&entrada&en&vigor&de&este&




3.& Quedan& excluidas& del& ámbito& de& aplicación& de& este& reglamento& las& actividades& en&
establecimientos&o&instalaciones&nucleares,&radiactivas,&las&de&extracción&de&minerales,&
las&actividades&agropecuarias&y&las&instalaciones&para&usos&militares.&&






Este! reglamento! presenta! una! estructura! sencilla! y! fácil! de! aplicar.! Se! basa!
principalmente!en!la!determinación!de!dos!condicionantes,!el!tipo!de!establecimiento!
industrial!(A,!B,!C,!D!o!E)!y!el!nivel!de!riesgo!del!establecimiento!(Bajo:1,!2,!Medio:!3,!4!y!
5,! o! Alto:! 6,! 7! y! 8).! En! función! de! estos! parámetros! el! RSCIEI! contiene! tablas! que!




a! las! necesidades! de! regulaciones! de! los! elementos! referidos! a! los! aspectos! de! la!
edificación! en! establecimiento! industriales.! Hasta! la! fecha! las! normas! de! ámbito!
nacional,!que!recogían!estos!requerimientos,!excluían!el!uso! industrial,!por! lo!que!se!
regulaban! por! las! normas! de! cada! ciudad! o! comunidad.! Gracias! a! esta! norma! se!
establecen! a! nivel! nacional! para! el! uso! industrial,! los! requerimientos! de! protección!
contra!incendios!tanto!para!las!instalaciones!como!para!el!edificio.!!Atendiendo!a!esto,!
algunos!de! los!aspectos!que! recoge!esta!norma!para! instalaciones!y!edificios! son! los!
siguientes:!
!







•! Edificios:! Establece! las! superficies! máximas! de! los! sectores! de! incendios,! las!
configuraciones!no!permitidas!(pe:!edificio!tipo!A!de!riesgo!intrínseco!alto),!las!
condiciones! de! almacenamiento! de! materiales! combustibles,! la! resistencia!
contra! el! fuego! de! los! elementos! estructurales,! elementos! delimitadores! de!
sector!de!incendio,!cubiertas!ligeras!etc.!
!
Gracias! a! este! texto! se! daba! por! fin! respuesta! a! la! gran! necesidad! de! regular! la!














Decreto! RD! 1371/07! del! 19! de! septiembre! se! publicó! la!modificación! del!DB`SI,! con!
cambios!significativos!de!este!documento,!y!que!tras!su!corrección!el!25!de!enero!de!
2008,!es!el!cuerpo!legal!vigente!en!la!actualidad.!!
Refiriéndonos! a! los! tres! frentes! de! protección,! el! CTE! establece! las! condiciones! que!
deben! reunir! los! edificios! para! proteger! a! sus! ocupantes,! como! queda! reflejado! a!
continuación:!
!






























































Primeros! textos! de! obligado!
cumplimiento! de! ámbito!
nacional! para! la! protección!
contra! incendios! en! España,!








nacional! para! la! protección!
contra! incendios! en! España!









Primera! norma! de! ámbito!








Primero! texto! de! ámbito!









Primero! texto! de! ámbito!
nacional,! que! regula! el! uso!
industrial!por!completo,!tanto!
para! las! instalaciones,! como!
















4.!Desarrollo! de! la! herramienta! informática! para! la!




para! la!aplicación!del! reglamento!de! seguridad!contra! incendios!en!establecimientos!
industriales,!de!aquí!en!adelante!RSCIEI.!Esta!HRSCIEI!se!ha!desarrollado!a!partir!de!la!









El! RSCIE! recoge! todos! los! requerimientos! de! la! protección! contra! incendios! en! los!
establecimientos!industriales.!El!RSCIEI!recoge!las!necesidades!de!protección!que!deben!
incorporarse!en!la!proyección!de!establecimiento,!para!prevenir,!proteger!y!responder!













comenzará! con! la! caracterización! del! establecimiento! objeto! de! estudio.! El!
establecimiento!objeto!de!estudio!se!caracterizará!en!función!de!su!carga!de!fuego,!el!
tipo! de! edificio! en! función! de! su! configuración! y! ciertas! características! del! edificio!
(rociadores!automáticos,!extracción!de!humos,!cota!de!implantación,!altura!máxima!de!




superficie! máxima! del! sector! admisible! y! se! comprueba! si! la! superficie! del!
establecimiento!es!mayor!o!menor!que!la!superficie!máxima!permitida.!En!el!caso!de!






este! momento! en! el! que,! como! ya! se! ha! comentado,! el! RSCIEI! no! establece! un!
procedimiento! de! actuación! claro,! y! deja! a! voluntad! del! técnico! el! proceso! de!
sectorización!del!sector!cuya!superficie!supera!la!superficie!máxima!permitida!para!un!







en! sectores! más! pequeños,! sin! llevar! a! cabo! ningún! tipo! de! modificación! en! la!
distribución!de!los!elementos!combustibles!presentes!en!él.!Con!este!proceso,!se!podrá!
encapsular! en! un! sector! de! menor! tamaño,! aquellos! elementos! combustibles! que!
presentan!una!elevada!carga!de!fuego,!con!el!fin!de!que!este!encapsulamiento!tenga!
una! superficie!menor! que! el!máximo! permitido! por! el! RSCIEI.! Este!método! tiene! el!
inconveniente! de! que! puede! darse! el! caso,! en! establecimientos! con! configuraciones!
concretas,! se!puede! contar! con! sectores!de! incendio!de! riesgo!alto! con!una!elevada!
densidad! de! carga! de! fuego,! por! lo! que! será! necesario! redistribuir! los! elementos!








































Establecidas! las! necesidades! de! resistencia! contra! el! fuego,! únicamente! quedará!
establecer! la! ocupación,! recorridos! máximos! de! emergencia! y! las! instalaciones! de!
protección!contra!incendios!con!las!que!debe!de!contar!el!sector!objeto!de!estudio!con!






























































































fase! proyectual! condicionaran! las! actividades! que! puedan! desarrollarse! en! los!
establecimientos!fruto!de!esos!proyectos.!La!HRSCIEI!permite!establecer!en!esta!fase!
proyectual! los! requerimientos! de! protección! contra! incendios! que! deben! estar!
recogidos! en! el! apartado! de! protección! contra! incendios! del! proyecto,! y! por!
consiguiente,!en!el!futuro!establecimiento!industrial!que!se!está!proyectando.!!
!
En! cuanto! a! las! labores! de! peritación,! cuando! ocurra! un! accidente! derivado! de! un!
incendio!en!un!establecimiento! industrial,! se!podrá! llevar!a! cabo!una!parte!de!estas!
labores!mediante!el!uso!de!la!HRSCIEI.!Con!ella!se!podrá!obtener!toda!la!información!
necesaria!de!la!protección!contra!incendios!derivada!del!RSCIEI!con!la!que!debía!contar!
el! establecimiento! donde! se! ha! producido! el! incendio.! Esta! información! del! RSICEI!
contará!con!aspectos!como!el!tamaño!de!los!sectores!de!incendios!y!si!estos!superaban!
o!no!los!valores!máximos,!la!resistencia!contra!el!fuego!de!los!elementos!estructurales!








































Como!se!puede!apreciar!en! la! imagen,!en!esta!pantalla!de! inicio!se!cuentan!con!dos!
botones,!los!que!tendrán!asociados!cada!uno!una!macro!concreta:!
!
•! Comenzar:! El! botón! “Comenzar”! genera! un! nuevo! documento! de! EXCEL!
renombrado!con!el!nombre!que!se!ha!especificado!y!dirige!al!usuario!al!paso!0.!
La!macro!que! tiene!asociada!este!botón!es! la!macro!“Paso_0”! recogida!en!el!
anexo! VII.1.! Si! se! ha! introducido! un! nombre! valido! se! muestra! el! siguiente!
mensaje:!
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La! parte! correspondiente! a! la! “Introducción! de! los! datos! del! proyecto”! permite! la!
introducción!de!los!datos!del!proyecto!que!se!está!llevando!a!cabo.!!
Además! de! los! espacios! para! la! introducción! de! los! datos,! como! se! puede! ver! en! la!








































encuentra! recogido! dentro! de! este! o! no.! El! reglamento,! recoge! que! su! ámbito! de!




















Asimismo,&se&aplicará&a& las& industrias&existentes&antes&de& la&entrada&en&vigor&de&este&























Si! lo! espacios! dedicados! a! otros! usos! superan! los! límites! que! se! presentan! a!
continuación,!se!regirán!por!la!Norma!básica!de!edificación!(o!norma!equivalente),!y!si!





















Como! se! indica! al! final! de! este! artículo! 3,! cuando! junto! con! la! actividad! industrial!
coexistan! espacios! dedicados! a! otros! con! la! misma! titularidad,! estos! constituirán!















Una! vez! se! ha! comprobado! en! el! “Paso! 0”! que! el! RSCIEI! recoge! en! su! ámbito! de!
aplicación!el!establecimiento!industrial!objeto!de!estudio,!se!podrá!avanzar!al!siguiente!
paso!para!comenzar!con!la!aplicación!del!RSCIEI.!En!este!primer!paso!se!determinarán!
las! primeras! de! las! características! principales! del! establecimiento! objeto! de! estudio!













































El! método! general! basa! su! cálculo! de! la! carga! de! fuego,! en! las! propiedades! de! los!
productos!combustibles!presentes!en!el!sector!de!incendios.!Es!decir,!será!la!presencia!
de! distintos! productos! combustibles,! a! partir! de! lo! que! dividiremos! el! sector! de!
incendios!en!espacios!que!contengan!los!diferentes!productos!de!los!que!se!calculará!su!





































1.! Actividad! (Ra):!Las!actividades! industriales!que!se! lleve!a!cabo!en!el! sector!de!
incendio! determinarán! el! valor! del! coeficiente! adimensional! “Ra”.! El! RSCIEI!
recoge!en! la!tabla!1.2!del!anexo! I,!una!amplia! lista!de!actividades! industriales!
disponibles! con! los! valores! de! “Ra”! necesarios! para! el! cálculo.! Para! la!
determinación!de! la! “Ra”!para! sectores!de! incendio!donde!coexisten!espacios!
dedicados!a!distintas!actividades!se!podrá!proceder!de!dos!maneras.!Una!de!las!
opciones! es! tomar! como! factor! de! riesgo! de! activación! “Ra”! del! producto!
combustible!almacenado!con!un!mayor!riesgo!de!activación,!siempre!que!dicho!
cantidad!de!producto!de!combustible,!corresponda!al!menos!el!10!por!ciento!de!
la!cantidad! total!de!productos!combustibles!del! sector!o!área!de! incendio.!La!
segunda!opción!es!para!cada!una!de!las!zonas!en!las!que!se!almacenen!distintos!




















tabla! 1.1! del! anexo! I,! información! a! partir! de! la! cual! el! proyectista! puede!




















presentes!en!el! sector!de! incendio.!Es!decir,! será!a!partir!de! las!distintas!actividades!
desarrolladas! en! el! sector,! con! lo! que! se! dividirá! el! sector! de! incendios! en! espacios!
donde!se!desempeñe!cada!una!de!estas!actividades.!!Por!lo!tanto,!como!en!el!caso!del!





































1.! Producción! o! almacenamiento:! Es! importante! diferenciar! entre! aquellos!
espacios!dedicados!a!tareas!de!producción!o!almacenamiento.!Esto!se!debe!a!
que!no!solo!se!cuenta!la!diferencia!de!la!“Ra”!para!misma!actividad!en!tareas!de!








determinarán! el! valor! del! coeficiente! adimensional! “Ra”! y! el! valor! de! las!
densidades!de!carga!de!fuego!“qsi”!para!tareas!de!producción!y!“qvi”!para!tareas!
de!almacenamiento.!El!RSCIEI!recoge!en!la!tabla!1.2!del!anexo!I,!una!amplia!lista!




sector,! coexisten! espacios! dedicados! a! distintas! actividades,! se! tomará! como!









4.! Superficies! (Si! ,si):! La! superficie! “Si”,! en! metros! cuadrados,! se! refiere! a! la!
superficie!que!ocupa!el!espacio!donde!se!despeña!la!actividad!“i”.!La!superficie!
“si”,! en! metros! cuadrados,! se! refiere! a! la! superficie! de! apilamiento! de! los!
productos!almacenados!en!el!espacio!donde!se!desempeña!la!actividad!“i”.!
!
5.! Altura!de!pilas! (hi):!Determina!el!valor,!en!metros,!de! la!altura!de!pilas!de! los!







































permite! la! división! de! este! en! zonas! más! amplias,! no! requiriendo! un! nivel! de!
conocimiento!tan!amplio!de!la!distribución!final!del!establecimiento!objeto!de!estudio,!





































































1.! Introducción! de! la! superficie! total! dedicada! a! la! actividad! industrial! del!
establecimiento.!







En! esta! primera! sección! de! la! introducción! de! los! datos! para! el! cálculo! de! la! Qs,!















































cuatro! botones,! dos! para! superficies! de! producción! y! dos! para! superficies! de!
almacenamiento,!los!que!tendrán!asociados!cada!uno!una!macro!concreta:!
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•! Añadir' superficie' de' almacenamiento:! El! botón! “Añadir! superficie! de!
almacenamiento”!tiene!la!función!de!añadir!a! la!base!de!datos! la! información!
correspondiente! al! espacio! “i”! que! se! está! introduciendo! dedicada! al!
almacenamiento.! La! macro! que! tiene! asociada! este! botón! es! la! macro!
“Almacenamiento_automático”! para! el! caso! de! la! introducción! automática! y!















“Introduzca! la! altura(m)! y! superficie(m2)! que! ocupan! las! pilas! de!

























! /% = 1& 2 · 2 13!/% = 502 · 210!/% = 500273!





o! por! que! el! almacenamiento! presenta! una! distribución! irregular,! se! podrá!
establecer!un!volumen!de!apilamiento!equivalente!a!toda!la!superficie!“i”!para!











! /<=% = 1&<= 2 · 2 13<=!/<=% = 702 · 230!/<=% = 2100273!
! 8<=% = /<=% 2 · ℎ<=!8<=% = 21002 · 5!8<=% = 1050027;!
!




































































!", = (.BB& · )B · /B · ℎB* · +,!
! !"C = !"A + !",!
!





(columna! “Total(Qsi/Qsj)”),! y! posteriormente! se! suman! obteniéndose! un! sumatorio!
correspondiente!a!los!espacios!de!producción!y!otro!a!las!de!almacenamiento!(ultima!
casilla!columna!“Total(Qsi/Qsj)”).!Finalmente!se!suman!ambos!sumatorios!se!multiplican!
por!el! coeficiente!de!peligrosidad! (Ra)! y! se!dividen!por! la! superficie! total!de! la! zona!













introducir! la!Qs!manualmente,! tras!ello!pulse!el!botón!“Calcular!Qs! y!nivel!de!
riesgo”!en!ambos!casos”!
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Si! la! introducción! de! los! datos! se! ha! llevado! a! cabo! de! manera! correcta,! la!













































































































Conocidas! ya! la! densidad! de! carga! de! fuego! y! el! nivel! de! riesgo! intrínseco! del!
establecimiento! objeto! de! estudio,! para! la! determinación! de! la! necesidad! de!
sectorización,! previamente! es! necesario! determinar! el! tipo! de! establecimiento! en!






































La! información! necesaria! para! la! determinación! de! que! configuración! presenta! el!
establecimiento!industrial!objeto!de!estudio,!está!también!recogida!en!el!paso!2!para!su!


















































La! determinación! de! estas! características! corresponderá! a! la! segunda! sección! de! la!









encontrarse! sobre! rasante,! bajo! rasante! o! en! segundo! nivel! bajo! rasante.! Esta!
característica! es! de! gran! importancia! ya! que,! para! establecimiento! bajo! rasante,! las!
condiciones!en!cuanto!a!las!superficies!máximas!de!sector!son!muy!restrictivas!llegando!






















La!pregunta!“Fachada!accesible!>!5m”!se!refiere!a!si! la! longitud!a! la!fachada!que!sea!
accesible!por!parte!de!los!servicios!de!emergencia!contra!incendios!es!mayor!o!no!a!5!
metros.! Se! considerarán,!por! lo! tanto,! como! fachadas!accesibles!del!establecimiento!
objeto!de!estudio,!aquellas!que!permitan!el!acceso!de!los!servicios!de!emergencia!para!


































servicios! de! emergencia! para! las! labores! de! extinción! del! establecimiento! objeto! de!
estudio! es! superior! al! 50%! del! perímetro! del! establecimiento! objeto! de! estudio.!
Derivado! de! esta! no! hay! ninguna! configuración! no! permitida! y! es! la! única! de! las!
características!que!no!es!obligatorio!indicar!debido!a!que!en!muchas!ocasiones!en!las!
que!se!trabaja!sobre!plano!es!frecuente!desconocer!este!dato.!Por!otro!lado,!en!función!















“(3)& Cuando& se& instalen& sistemas& de& rociadores& automáticos& de& agua& que& no& sean&


































































edificio! y! sus! características,! la! HRSCIEI! podrá! llevar! a! cabo! la! comprobación! de! si!
establecimiento! objeto! de! estudio! presenta! o! no! alguna! de! las! configuraciones! no!
permitidas,! además! de! contar! con! información! suficiente! para! llevar! a! cabo! la!













dedicados! a! la! actividad! industrial! con! espacios! dedicados! a! otros! usos,! siempre! y!
cuando!ambos!sean!de!la!misma!titularidad,!será!dependiendo!de!las!características!de!






















































actividades& subsidiarias& de& la& principal,& tales& como& cafeterías,& comedores,&
salones&de&actos,&etc.,&deben&cumplir&las&condiciones&relativas&a&su&uso&previsto”.!
La! superficie! máxima! que! puede! presentar! las! superficies! dedicadas! a! bar,!
cafetería,!etc.!es!de!2500!m2.!
!
















presentar! las! superficies! dedicadas! a! salas! de! reuniones,! conferencias! y!
proyecciones!es!de!2500!m2!en!general.!
!
•! Archivos:! Estas! se! recogen! dentro! de! la! categoría! “Locales! y! zonas! de! riesgo!
especial”! del! CTE! DB! SI! y! quedarán! clasificados! en! función! del! volumen! de!
archivos!almacenados!en!ellos!como!recoge!la!tabla!2.1!del!CTE!DB!SI.!En!el!caso!























a! otros! usos! que! coexisten! con! la! actividad! industrial! en! establecimiento! objeto! de!
estudio,!la!HRSCIEI!cuenta!con!el!botón!“Otros!sectores”:!
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esta! información! se! tendrá! el! establecimiento! objeto! de! estudio! completamente!
definido!(tipo!de!edificio!y!nivel!de!riesgo!intrínseco)!y!además!se!conocerán!el!resto!de!
características! propias! de! la! protección! contra! incendios.! Con! todo! esto,! primero! la!
HRSCIEI! comprueba! que! la! configuración! no! está! entre! aquellas! configuraciones! no!












la! tabla!2.1!del! anexo! II,! para!determinar! las! superficies!máximas!de! los! sectores!de!
incendios!que!se!podrán!construir.!Gracias!al!conocimiento!del!tipo!de!edificio!y!del!nivel!







































































(3)!Cuando& se& instalen& sistemas& de& rociadores& automáticos& de& agua& que& no& sean&
exigidos& preceptivamente& por& este& reglamento& (anexo& III),& las& máximas&





(4)!En&configuraciones&de&tipo&C,&si& la&actividad& lo& requiere,&el& sector&de& incendios&












podrá! llevar!a!cabo! la!determinación!de! las!necesidades!de!sectorización!del!espacio!
dedicado! a! la! actividad! industrial! en! establecimiento! objeto! de! estudio.! Para! ello! la!
HRSCIEI!cuenta!con!el!botón!“Calcular!Sectorización”:!
!
•! Calcular' sectorización:! El! botón! “Calcular! Sectorización”! tiene! la! función! de!
determinar! la! superficie! máxima! del! sector! que! se! puede! construir! para! un!
establecimiento!con!las!características!del!establecimiento!objeto!de!estudio,!y!
comparar!este!valor!con!el!valor!de!las!superficies!industriales!introducido!en!el!

























































En! este! caso,! se! cuenta! con! una! configuración! permitida! por! el! RSCIEI,! y! la!
superficie!de!este!es!menor!que!la!superficie!máxima!permitida!para!un!sector!









































































































A! continuación,! se! avanza! al! “Paso! 3”! de! la! HRSCIEI! donde! se! llevará! a! cabo! la!








Previamente! al! desarrollo! de! lo! referente! a! la! necesidad! de! sectorización,! el! RSCIEI!
define!la!resistencia!contra!el!fuego!como:!
!





Resistencia& al& fuego& de& elementos& constructivos& de& cerramiento:! Las& exigencias& de&

























En! la! primera! sección! del! paso! 3! se! introducirán! información! necesaria! para! que! la!
























Establecidas! estas! dos! características,! en! el! caso! de! que! la! planta! presente! cubierta!










entiende& por& estructura& principal& de& cubierta& y& sus& soportes,& la& constituida& por& la&



































































Riesgo'bajo' R!60!(EF`60)! NO!SE!EXIGE! NO!SE!EXIGE!
Riesgo'medio' R!90!(EF`90)! R!15!(EF`15)! NO!SE!EXIGE!








un!mismo! edificio! hay! varios! establecimientos! industriales! de! distinta! titularidad,! se!
puede! llevar! a! cabo! la! reducción! de! la! resistencia! contra! el! fuego! de! los! elementos!





























































además! de! para! aquellas! naves! industriales! que! estén! dotadas! de! un! puente! grúa,!
considerada! sin! carga,! también! se! podrá! llevar! a! cabo! la! reducción! de! la! resistencia!













podrá! aplicar! la! reducción! de! la! resistencia! contra! el! fuego! de! los! elementos!






























podrá! aplicar! la! reducción! de! la! resistencia! contra! el! fuego! de! los! elementos!






elementos! estructurales! en! establecimientos! industriales! de! una! sola! planta.! Esta!
reducción!de!la!resistencia!contra!el!fuego!estará!condicionada!por!el!cumplimiento!de!
una!serie!de!requisitos!con!los!que!debe!de!cumplir!el!establecimiento.!Si!se!cumplen!
estos! requisitos,! el! RSCIEI! recoge! en! el! anexo! II.4.3! la! tabla! 2.4! con! los! valores! de!















cumple! con! todos! los! requisitos! previamente! mencionados,! se! podrá! aplicar! la!










elementos! estructurales! es! necesaria! la! información! obtenida! en! las! dos! primeras!
secciones,!referente!a!si!la!nave!es!de!planta!única!o!no!y!si!cuenta!con!cubierta!ligera,!
el!nivel!de!riesgo!intrínseco!obtenida!en!el!paso!1!y!del!tipo!de!edificio,!obtenida!en!el!
paso! 2.! Una! vez! se! cuenta! con! todos! estos! datos,! la! HRSCIEI! dispondrá! de! toda! la!
información!necesaria!para! llevar!a!cabo! la!determinación!de! la! resistencia!contra!el!
fuego!de!los!elementos!estructurales.!
!
La!HRSCIEI! establecerá! la! resistencia! contra! el! fuego!de! los! elementos! estructurales,!
diferenciando!entre! aquellas!que!delimitan! sectores!de! incendios!o! separen!naves!o!





















































































•! Calcular' resistencia:! El! botón! “Calcular! resistencia”! tiene! la! función! de!
determinar!la!resistencia!mínima!contra!el!fuego!de!los!elementos!estructurales!
y!medianeras!para!un!establecimiento!con!las!características!del!establecimiento!






































!podrá! llevar! a! cabo! la! determinación! de! la! resistencia! contra! el! fuego! de!
medianeras! y! elementos! estructurales.! En! este! caso! la! HRSCIEI! mostrará! el!
siguiente!mensaje:!
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de! sectorización! y! la! resistencia! contra! el! fuego! de! los! elementos! estructurales,! el!
siguiente!y!último!paso!será!determinar!las!instalaciones!de!protección!contra!el!fuego!





























! E = 1.102G, IJKLMN2G < 100!E = 110 + 1.05 G − 100 , IJKLMN2100 < G < 200!E = 215 + 1.03 G − 200 , IJKLMN2200 < G < 500!E = 524 + 1.01 G − 500 , IJKLMN2500 < G!
!
Una! vez! se! ha! determinado! el! nivel! de! ocupación!máxima! del! sector! a! partir! de! las!
expresiones! recogidas!por! el! RSCIEI,! se!podrá!determinar! los! recorridos!máximos!de!
evacuación!permitidos!para!el!establecimiento!objeto!de!estudio.!Para!ello,!el!RSCIEI!



































Por! lo! tanto,! conociendo! el! nivel! de! riesgo! intrínseco! del! establecimiento! objeto!
industrial,!obtenido!en!el!paso!1,!y!el!número!de!trabajadores!del!sector,!que!se!indicará!
en!este!paso!3,!se!podrán!establecer!los!recorridos!máximos!de!evacuación.!Para!llevar!




la! función! de! determinar! el! nivel! de! ocupación! máxima! en! función! de! los!
trabajadores! del! sector! y! los! recorridos! máximos! de! evacuación! para! un!
establecimiento!con!las!características!del!establecimiento!objeto!de!estudio.!La!
macro! que! tiene! asociada! este! botón! es! la! macro! “Ocupación_recorridos”!
recogida!en!el!anexo!VII.16.!Antes!de!llevar!a!cabo!la!determinación!los!niveles!
de! ocupación! y! recorridos! de! evacuación! máximos,! la! macro! lleva! a! cabo!
comprobaciones! previas! de! si! se! ha! llevado! a! cabo! la! determinación! de! las!
necesidades! de! sectorización,! si! no! es! así,! la! HRSCIEI! muestra! un! mensaje!
indicándolo!y!dirige!al!usuario!a!la!pestaña!anterior:!
!






















sector! y! de! los! recorridos! de! evacuación! máximos.! En! este! caso! la! HRSCIEI!
mostrará!el!siguiente!mensaje:!
!







































































































En! la! segunda! sección! del! paso! 4,! se! van! a! explicar! las! distintas! instalaciones! de!












































de! esto,! el! RSCIEI! en! el! anexo! III.3.1! recoge! los! siguientes! casos! en! los! que! sí! será!
necesario!disponer!de!un!sistema!de!alarma!automático:!
!






2.o& Están& ubicados& en& edificios& de& tipo& B,& su& nivel& de& riesgo& intrínseco& es&medio& y& su&
superficie&total&construida&es&de&&
2.000&m2&o&superior.&&
3.o& Están& ubicados& en& edificios& de& tipo& B,& su& nivel& de& riesgo& intrínseco& es& alto& y& su&
superficie&total&construida&es&de&1.000&m2&o&superior.&&





















NOTA:& cuando& es& exigible& la& instalación& de& un& sistema& automático& de& detección& de&












































establecimiento! objeto! de! estudio.! En! función! de! esto,! el! RSCIEI! en! el! anexo! III.9.1!











d)Están& ubicados& en& edificios& de& tipo& C,& su& nivel& de& riesgo& intrínseco& es& medio& y& su&
superficie&total&construida&es&de&1000&m2&o&superior.&&








































































Nota: cuando se requiera un sistema de hidrantes, la instalación debe proteger todas las zonas de incendio que constituyen el 




















































Cada! toma! incorpora! una! bifurcación! con! dos! conexiones! (llave! siamesa)! para!






diferentes! actividades! aquellas! dedicadas! a! actividades! de! producción! y! aquellas!











•! Actividades& de& producción,& montajes,& transformación,& reparación& u& otras&
distintas&al&almacenamiento&si:&&
1)Están& ubicados& en& edificios& de& tipo& A,& su& nivel& de& riesgo& intrínseco& es& medio& y& su&
superficie&total&construida&es&de&500&m2&o&superior.&&










1)Están& ubicados& en& edificios& de& tipo& A,& su& nivel& de& riesgo& intrínseco& es& medio& y& su&
superficie&total&construida&es&de&300&m2&o&superior.&&











NOTA:Cuando& se& realice& la& instalación& de& un& sistema& de& rociadores& automáticos& de&
agua,&concurrentemente&con&la&de&un&sistema&automático&de&detección&de&incendio&que&











dependerá! la!actividad!que!se!esté!desarrollando!en!el! sector!de! incendio!objeto!de!










1o.& Están& ubicados& en& edificios& de& tipo&A,& su& nivel& de& riesgo& intrínseco& es&medio& y& su&
superficie&total&construida&es&de&500m2&o&superior.&
2.o& Están& ubicados& en& edificios& de& tipo& B,& su& nivel& de& riesgo& intrínseco& es&medio& y& su&
superficie&total&construida&es&de&2500&m2&o&superior.&
3.o& Están& ubicados& en& edificios& de& tipo& B,& su& nivel& de& riesgo& intrínseco& es& alto& y& su&
superficie&total&construida&es&de&1000&m2&o&superior.&






1.o& Están& ubicados& en& edificios& de& tipo&A,& su& nivel& de& riesgo& intrínseco& es&medio& y& su&
superficie&total&construida&es&de&300&m2&o&superior.&
2.o& Están& ubicados& en& edificios& de& tipo& B,& su& nivel& de& riesgo& intrínseco& es&medio& y& su&
superficie&total&construida&es&de&1500&m2&o&superior.&










Cuando& se& realice& la& instalación& de& un& sistema& de& rociadores& automáticos& de& agua,&
concurrentemente&con&la&de&un&sistema&automático&de&detección&de&incendio&que&emplee&












•! Calcular' instalaciones:! El! botón! “Calcular! instalaciones”! tiene! la! función! de!
determinar! cuáles! de! estos! equipos! de! protección! contra! incendios! será!
necesario! instalar! en! el! establecimiento! con! las! características! del!
establecimiento!objeto!de!estudio.!La!macro!que!tiene!asociada!este!botón!es!la!
macro! “Instalaciones”! recogida! en! el! anexo! VII.17.! Antes! de! llevar! a! cabo! la!
















En! el! caso! de! que! la! sectorización! se! haya! calculado! de!manera! correcta,! la!





"Las& instalaciones& de& protección& contra& incendios& se& han& calculado&
correctamente,& continúe& a& la& hoja& de& resultados& para& consultar& el& informe&
completo&de&su&establecimiento"&
!
Una! vez! se! han! establecido! las! instalaciones! de! protección! contra! incendios!
requeridas,! se!habrán!establecido! todas! las! características! recogidas!el!RSCIEI!










































Una!vez! se! complete!este!último!paso! se!habrán!establecidos! los! requerimientos!de!
protección!contra!incendios,!en!lo!referente!a!los!niveles!máximos!de!ocupación!de!los!
sectores! de! incendios,! los! recorridos! máximos! de! evacuación! y! las! instalaciones! de!
protección! contra! incendios! con! los! que! el! establecimiento! objeto! de! estudio! debe!
contra.! ! A! continuación,! el! usuario! deberá! dirigirse! a! la! hoja! de! resultados! donde!




usuario! a! la! siguiente! pestaña! del! documento,! correspondiente! a! la! hoja! de!












































hoja! de! resultados! que! la! HRSICIE! elabora! con! toda! la! información! que! se! ha! ido!
estableciendo!durante!la!aplicación!de!esta!al!establecimiento!objeto!de!estudio.!












los! resultados! obtenidos! mediante! la! aplicación! de! la! HRSCIEI,! para! ello! la! HRSCIEI!
cuenta!con!el!botón!“Imprimir”:!
!
•! Imprimir:! El! botón! “Imprimir”! tiene! la! función! de! imprimir! los! resultados!
obtenidos!para!el!establecimiento!objeto!de!estudio.!Este!genera!un!archivo!PDF!
con!los!resultados!obtenidos!en!la!misma!ubicación!que!el!archivo!en!el!que!se!


















































ACTIVIDAD' FABRICACIÓN' ALMACENAMIENTO' SUPERFICIE'
' MJ/m2! Ra! MJ/m2! Ra! m2!
Almacén'(Ci'='1.3)' `! `! 800! 2! 800!
Corte/montaje'
(Ci'='1.3)'























































de!muebles,! la! HRSCIEI! aporta! todos! los! requisitos! necesarios! de! protección! contra!



























































































































ACTIVIDAD' FABRICACIÓN' ALMACENAMIENTO' SUPERFICIE'
' MJ/m2! Ra! MJ/m2! Ra! m2!
Almacén'(Ci'='1.3)' `! `! 1800! 2! 450!
Fabricación'
(Ci'='1.3)'




































































de!muebles,! la! HRSCIEI! aporta! todos! los! requisitos! necesarios! de! protección! contra!



































































































































































de! los! especialistas! involucrados! en! el! desarrollo! de! la! aplicación,! será! necesario!






































Duración' Tarea! Profesional! Precio!unitario! Precio!Total!
16! horas! Diseño!aplicación! Programador! 20€/hr! 320€!

























a! cabo! el! análisis! de! datos! introducidos! por! el! usuario! y! aporte! la! información!
correspondiente!derivada!de! la!norma.!Será!de!gran! importancia!el! trabajo!conjunto!























se! llevarán! a! cabo! para! comprobar! que! esta! responde! correctamente.! Para! ello! se!
comprobará,! a! partir! de! casos! cuyos! resultados! son! conocidos,! si! esta! aporta!
información!correcta.!!
!




































6' horas! Ingeniero! 30! 180!€!









Duración' Tarea! Profesional! Precio!unitario! Precio!Total!
43! horas! Desarrollo!aplicación! Programador! 20€/hr! 860€!







Duración! Tarea! Profesional! Precio!unitario!
Precio!
Total!

















5' horas! Resultados! Ingeniero/Programador! 30! 150!€!
6,5' horas! Pruebas! Ingeniero/Programador! 30! 195!€!
61' horas! Presupuesto!total!de!desarrollo! 1.830!€!
Tabla&37.&Coste&detallado&desarrollo&de&la&herramienta&caso&B.&
!




Duración' Tarea! Profesional! Precio!unitario!
Precio!
Total!







En! esta! tercera! fase! del! proyecto! se! llevará! a! cabo! la! elaboración! de! toda! la!
documentación!que!deberá!acompañar!a!la!herramienta!que!se!está!desarrollando.!Esta!
documentación!abarcará!aspectos!como!la!documentación!del!desarrollo!del!software,!
diagramas! de! funcionamiento,! pruebas! realizadas,! manuales! de! usuario,! manual!






Duración' Tarea! Profesional! Precio!unitario!
Precio!
Total!
20! horas! Documentación!herramienta! Programador! 20€/hr! 400€!






Duración' Tarea! Profesional! Precio!unitario!
Precio!
Total!







que! se! va! a! llevar! a! cabo! la! evaluación! de! la! calidad! de! la! herramienta! durante! las!
















Duración' Tarea! Profesional! Precio!unitario! Precio!Total!
10! horas! Quality!Assurance! Programador! 20€/hr! 200€!






Duración' Tarea! Profesional! Precio!unitario! Precio!Total!

























































•! En!España,! la!protección!contra! incendios!en!establecimientos! industriales!no!
estaba! regulada,! con! obligatoriedad,! a! nivel! nacional! hasta! la! aparición! del!
“Reglamento!de!seguridad!contra!incendios!en!establecimientos!industriales”!lo!
que!supuso!un!gran!avance!en!la!protección!contra!incendios!en!nuestro!país.!





























































Ministerio! de! Sanidad! y! Seguridad! Social.! (1978).! Real& Decreto& 2177/1978,& sobre&


















Ministerio! de! Obras! Públicas! y! Urbanismo.! (1991).! Real& Decreto& 279/1991,& de& 1& de&























































































qsi(MJ/m2) si vi Tipo
Almacen,de,madera 2500 800 2000 A




































































































































































































qsi(MJ/m2) si vi Tipo
Neumaticos 1800 450 900 A






































































































































































































' Paso a la hoja correspondiente al paso 0 o hoja de introducción 
de los datos del proyecto 
 
    Application.ScreenUpdating = False 
 
If IsEmpty(Range("K6")) Then 
 






MsgBox ("Se ha generado un documento EXCEL en el escritorio 
con el nombre de documento especificado"), vbExclamation, 
"RSCIEI" 
 
x = 1 
Sheets(x).Name = Sheets(x).Range("K6") 
On Error Resume Next 
archivo = Range("K6") 
 
   ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=archivo & ".xlsb", _ 
   FileFormat:=xlExcel12, CreateBackup:=False 
 
x = 1 










Application.CutCopyMode = False 
 
x = 1 





















' Reinicia la aplicación devolviendo a esta a su estado inicial 
 
    Application.ScreenUpdating = False 
 
 
Dim Resp As Byte 
 
Resp = MsgBox("Deseas continuar y borrar todos los datos 
del documento?",vbQuestion + vbYesNo, "RSCIEI") 
 
If Resp = vbYes Then 
    MsgBox "La aplicación ha sido reiniciada", vbExclamation, 
    "RSCIEI" 
    'Aquí se ejecutaría el código 
 
    x = 1 
    Sheets(x).Name = Sheets(x).Range("K17") 
    Range("K6").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "RSCIEI" 
 
    Sheets("0-Datos").Select 
    Range("D8").Select 
    Selection.ClearContents 
    Range("D10").Select 
    Selection.ClearContents 
    Range("D12").Select 
    Selection.ClearContents 
    Range("D15").Select 
    Selection.ClearContents 
    Range("D17").Select 
    Selection.ClearContents 
    Range("D19").Select 
    Selection.ClearContents 
    Range("D21").Select 
    Selection.ClearContents 
    Range("D23").Select 
    Selection.ClearContents 
    Range("K6").Select 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("D8").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("O7:U37").Select 
    Selection.ClearContents 
    Range("K31").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
!
4!
    Range("K37").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("L38").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("K38").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("C22").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("C23").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("C24").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("J11").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("J12").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("J13").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("L11").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("N11").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("C30").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("C31").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("C32").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("C33").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("C34").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("J18").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("J19").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("J20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("J21").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("J22").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("L18").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("N18").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("D8").Select 
 
 
    Sheets("2-Sectorizacion").Select 
    Range("D8").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("D35").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
!
5!
    Range("D36").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("D37").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("D38").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("D39").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("D40").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("D41").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("D42").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("M9").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("M10").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("O11").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("M12").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("N12").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("M13").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("O13").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("M14").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("O15").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("K24").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("K25").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("K26").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("K28").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("K29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("L29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("K30").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("L32").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("L33").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("K36").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("K37").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
!
6!
    Range("K38").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("K39").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("K40").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("K41").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("K42").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("D8").Select 
 
    Sheets("3-Resistencia").Select 
    Range("G21").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("D10").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("D12").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("B19").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("D27").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("G27").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("D31").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("G31").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("D35").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("D10").Select 
    Range("A37").Select 
    Selection.ClearContents 
    Range("A38").Select 
    Selection.ClearContents 
    Range("A39").Select 
    Selection.ClearContents 
 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("C8").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("D11").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("E13").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("E15").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("E22").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("E23").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
!
7!
    Range("E25").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("E26").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("D29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("D32").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("D34").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("F34").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("D36").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("E38").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("E39").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("C8").Select 
 
    Sheets("RSCIEI").Select 
    Range("H10:O39").Select 
    Selection.ClearContents 
    Range("B7").Select 
    Selection.ClearContents 
    Range("B9").Select 
    Selection.ClearContents 
    Range("B11").Select 
    Selection.ClearContents 
    Range("B15").Select 
    Selection.ClearContents 
    Range("B17").Select 
    Selection.ClearContents 
    Range("B19").Select 
    Selection.ClearContents 
    Range("B21").Select 
    Selection.ClearContents 
    Range("B23").Select 
    Selection.ClearContents 
    Range("V35:V43").Select 
    Selection.ClearContents 
 
    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("B4:G33").Select 
    Selection.ClearContents 
    Range("J4:P33").Select 
    Selection.ClearContents 
    Range("A39").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("A1").Select 
    Range("A41").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("A42").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
!
8!
    Range("A43").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("A44").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("D42").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
 
    Sheets("Inicio").Select 
    Range("K6").Select 
 
Else 





















' Paso de los datos del proyecto a la hoja de resultados 
 
    Application.ScreenUpdating = False 
 
    Sheets("0-Datos").Select 
    Range("D8").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("5-RSCIEI").Select 
    Range("A1").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("H1").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("O1").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("V1").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("AD1").Select 
    ActiveSheet.Paste 
 
    Sheets("0-Datos").Select 
    Range("D10").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Sheets("5-RSCIEI").Select 
    Range("A2").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("H2").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("O2").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("V2").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("AD2").Select 
    ActiveSheet.Paste 
 
    Sheets("0-Datos").Select 
    Range("D12").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Sheets("5-RSCIEI").Select 
    Range("A3").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("H3").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("O3").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("V3").Select 
!
11!
    ActiveSheet.Paste 
    Range("AD3").Select 
    ActiveSheet.Paste 
 
    Sheets("0-Datos").Select 
    Range("D15").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Sheets("5-RSCIEI").Select 
    Range("G1").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("N1").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("U1").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("AC1").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("AL1").Select 
    ActiveSheet.Paste 
 
    Sheets("0-Datos").Select 
    Range("D17").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Sheets("5-RSCIEI").Select 
    Range("G2").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("N2").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("U2").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("AC2").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("AL2").Select 
    ActiveSheet.Paste 
 
    Sheets("0-Datos").Select 
    Range("D19").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Sheets("5-RSCIEI").Select 
    Range("G3").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("N3").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("U3").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("AC3").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("AL3").Select 
    ActiveSheet.Paste 
 
    Sheets("0-Datos").Select 
    Range("D21").Select 
!
12!
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Sheets("5-RSCIEI").Select 
    Range("G4").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("N4").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("U4").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("AC4").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("AL4").Select 
    ActiveSheet.Paste 
 
    Sheets("0-Datos").Select 
    Range("D23").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
 
    Sheets("5-RSCIEI").Select 
    Range("G5").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("N5").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("U5").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("AC5").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("AL5").Select 
    ActiveSheet.Paste 
 
    Range("G1:G5").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    With Selection 
        .HorizontalAlignment = xlRight 
        .VerticalAlignment = xlBottom 
        .WrapText = False 
        .Orientation = 0 
        .AddIndent = False 
        .ShrinkToFit = False 
        .MergeCells = False 
    End With 
 
    Range("N1:N5").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    With Selection 
        .HorizontalAlignment = xlRight 
        .VerticalAlignment = xlBottom 
        .WrapText = False 
        .Orientation = 0 
        .AddIndent = False 
        .ShrinkToFit = False 
        .MergeCells = False 




    Range("U1:U5").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    With Selection 
        .HorizontalAlignment = xlRight 
        .VerticalAlignment = xlBottom 
        .WrapText = False 
        .Orientation = 0 
        .AddIndent = False 
        .ShrinkToFit = False 
        .MergeCells = False 
    End With 
 
    Range("AC1:AC5").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    With Selection 
        .HorizontalAlignment = xlRight 
        .VerticalAlignment = xlBottom 
        .WrapText = False 
        .Orientation = 0 
        .AddIndent = False 
        .ShrinkToFit = False 
        .MergeCells = False 
    End With 
 
    Range("AL1:AL5").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    With Selection 
        .HorizontalAlignment = xlRight 
        .VerticalAlignment = xlBottom 
        .WrapText = False 
        .Orientation = 0 
        .AddIndent = False 
        .ShrinkToFit = False 
        .MergeCells = False 
    End With 
 
    Range("A1:AL5").Select 
    ExecuteExcel4Macro "PATTERNS(1,0,1,TRUE,2,4,0,0)" 






    MsgBox ("Sus datos han sido añadidos correctamente, continue 













' Paso a la hoja correspondiente al paso 1 o hoja donde se llevará 
a cabo el cálculo de la carga de fuego 
 



















' Introducción de superficies dedicadas a actividades de 
producción a partir de la lista recogida en el RSCIEI 
 
actividad = Worksheets("1-Qs").Range("E22").Value 
superficie = Worksheets("1-Qs").Range("C23").Value 
riesgo = Worksheets("1-Qs").Range("E24").Value 
 
 Application.ScreenUpdating = False 
 
If actividad = 0 Then 
    MsgBox ("Seleccione una actividad"), vbExclamation, "RSCIEI" 
 
ElseIf superficie = 0 Then 
MsgBox ("Introduzca el valor de la superficie"), 
vbExclamation, "RSCIEI" 
 
ElseIf riesgo = 0 Then 





 i = Worksheets("Datos usuarios").Range("D42").Value 
 
If i = 30 Then 
MsgBox ("Ha alcanzado el número máximo de superficies que 
puede introducir"), vbExclamation, "RSCIEI" 
 
Else 
 MsgBox ("Superficie añadida correctamente"), vbExclamation, 
    "RSCIEI" 
i = i + 1 
Worksheets("Datos usuarios").Range("D42") = i 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("C23").Select 
    Selection.Copy 
    Range("O37").Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
    Range("C22").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Range("P37").Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
    Range("C24").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
!
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    Selection.Copy 
    Range("Q37").Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
    Range("E22").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Range("R37").Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
    Range("E24").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Range("S37").Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
    Range("G22").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Range("T37").Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
    Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 
    Application.CutCopyMode = False 
 
    Range("O7:U37").Select 





    With ActiveWorkbook.Worksheets("1-Qs").Sort 
        .SetRange Range("O7:U37") 
        .Header = xlNo 
        .MatchCase = False 
        .Orientation = xlTopToBottom 
        .SortMethod = xlPinYin 
        .Apply 
    End With 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("C23").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("B33").Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("C22").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("C33").Select 




    Sheets("1-Qs").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Range("C24").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("D33").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("E22").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("E33").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("E24").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("F33").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("G22").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("G33").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
    Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 
 
 
    Application.CutCopyMode = False 
    Range("B4:G33").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    ActiveWorkbook.Worksheets("Datos 
    usuarios").Sort.SortFields.Clear 
    ActiveWorkbook.Worksheets("Datos 
    usuarios").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _ 
    "D4:D33"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, 
    DataOption:= xlSortNormal 
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Datos usuarios").Sort 
        .SetRange Range("B4:G33") 
        .Header = xlNo 
        .MatchCase = False 
        .Orientation = xlTopToBottom 
        .SortMethod = xlPinYin 
        .Apply 
!
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    End With 
    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("A1").Select 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("C22").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("RSCIEI").Select 
    Range("H39").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone 
    , SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("E22").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("RSCIEI").Select 
    Range("L39").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone 
    , SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("C23").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("RSCIEI").Select 
    Range("M39").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone 
    , SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
 
    Sheets("RSCIEI").Select 
    Range("N39").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "-" 
 
    Sheets("RSCIEI").Select 
    Range("O39").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "P" 
 
    Sheets("RSCIEI").Select 
    Range("H10:O39").Select 
    ActiveWorkbook.Worksheets("RSCIEI").Sort.SortFields.Clear 
    ActiveWorkbook.Worksheets("RSCIEI").Sort.SortFields.Add  
Key:=Range("O10:O39"), SortOn:=xlSortOnValues,  
Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal 
    With ActiveWorkbook.Worksheets("RSCIEI").Sort 
        .SetRange Range("H10:O39") 
        .Header = xlNo 
        .MatchCase = False 
        .Orientation = xlTopToBottom 
        .SortMethod = xlPinYin 
        .Apply 
    End With 







    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("C22").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("C23").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("C24").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("C22").Select 








    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("C22").Select 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("O7:U37").Select 
    ExecuteExcel4Macro "PATTERNS(1,0,1,TRUE,2,4,0,0)" 
 
    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("A4:P33").Select 
    ExecuteExcel4Macro "PATTERNS(1,0,1,TRUE,2,4,0,0)" 
 Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("B4").Select 
    Sheets("1-Qs").Select 


















Introducción de superficies dedicadas a actividades de 
almacenamiento a partir de la lista recogida en el RSCIEI 
 
actividad = Worksheets("1-Qs").Range("E30").Value 
superficie = Worksheets("1-Qs").Range("C31").Value 
riesgo = Worksheets("1-Qs").Range("E32").Value 
altura = Worksheets("1-Qs").Range("C33").Value 
volumen = Worksheets("1-Qs").Range("C35").Value 
rav1 = Worksheets("Datos usuarios").Range("A39").Value 
supv1 = Worksheets("Datos usuarios").Range("I38").Value 
ran1 = Worksheets("1-Qs").Range("G30").Value 
supn1 = Worksheets("1-Qs").Range("C31").Value 
 
    Application.ScreenUpdating = False 
 
If actividad = 0 Then 
    MsgBox ("Seleccione una actividad"), vbExclamation, "RSCIEI" 
ElseIf superficie = 0 Then 
    MsgBox ("Introduzca el valor de la superficie"), 
    vbExclamation, "RSCIEI" 
ElseIf riesgo = 0 Then 
    MsgBox ("Seleccione un nivel de riesgo"), vbExclamation, 
    "RSCIEI" 
ElseIf volumen = 0 Then 
MsgBox ("Intoduzca los valores de altura(m) y 
superficie(m2) que ocupan las pilas de almacenamiento, o 
directamente el volumen (m3) que ocupan las pilas de 
almacenamiento"), vbExclamation, "RSCIEI" 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("C35").Select 
     
    Range("C35").Select 




 i = Worksheets("Datos usuarios").Range("D42").Value 
 
If i = 30 Then 
 
MsgBox ("Ha alcanzado el número máximo de superficies que 
puede introducir"), vbExclamation, "RSCIEI" 
 
Else 
 MsgBox ("Superficie añadida correctamente"), vbExclamation, 




 i = i + 1 
 Worksheets("Datos usuarios").Range("D42") = i 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("C31").Select 
    Selection.Copy 
    Range("O37").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
    Range("C30").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Range("P37").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
    Range("C32").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Range("Q37").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
    Range("E30").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Range("R37").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
    Range("E32").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Range("S37").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
    Range("G30").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Range("T37").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
    Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 
    Range("C35").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Range("U37").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:= _ 
        False, Transpose:=False 
 
    Application.CutCopyMode = False 
    Range("O7:U37").Select 
    ActiveWorkbook.Worksheets("1-Qs").Sort.SortFields.Clear 
    ActiveWorkbook.Worksheets("1-Qs").Sort.SortFields.Add 
    Key:=Range("O7:O37"), _ 
!
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    SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, 
    DataOption:=xlSortNormal 
    With ActiveWorkbook.Worksheets("1-Qs").Sort 
        .SetRange Range("O7:U37") 
        .Header = xlNo 
        .MatchCase = False 
        .Orientation = xlTopToBottom 
        .SortMethod = xlPinYin 
        .Apply 
    End With 
    Range("O7").Select 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("C31").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("J33").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Range("C30").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("K33").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("C32").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("L33").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("E30").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("M33").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("E32").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("N33").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
!
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    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("G30").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("O33").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
    Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("C35").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("P33").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:= _ 
        False, Transpose:=False 
    Application.CutCopyMode = False 
  
    Range("J4:P33").Select 
    ActiveWorkbook.Worksheets("Datos 
    usuarios").Sort.SortFields.Clear 
    ActiveWorkbook.Worksheets("Datos 
    usuarios").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _ 
    "L4:L33"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, 
    DataOption:= _ 
        xlSortNormal 
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Datos usuarios").Sort 
        .SetRange Range("J4:P33") 
        .Header = xlNo 
        .MatchCase = False 
        .Orientation = xlTopToBottom 
        .SortMethod = xlPinYin 
        .Apply 
    End With 
    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("A1").Select= 
 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("C30").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("RSCIEI").Select 
    Range("H39").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("E30").Select 
    Selection.Copy 
!
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    Sheets("RSCIEI").Select 
    Range("L39").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("C31").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("RSCIEI").Select 
    Range("M39").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("C35").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("RSCIEI").Select 
    Range("N39").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
 
    Sheets("RSCIEI").Select 
    Range("O39").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "A" 
 
    Sheets("RSCIEI").Select 
    Range("H10:O39").Select 
    ActiveWorkbook.Worksheets("RSCIEI").Sort.SortFields.Clear 
    ActiveWorkbook.Worksheets("RSCIEI").Sort.SortFields.Add 
    Key:=Range("O10:O39") _ 
        , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending,  
    DataOption:=xlSortNormal 
    With ActiveWorkbook.Worksheets("RSCIEI").Sort 
        .SetRange Range("H10:O39") 
        .Header = xlNo 
        .MatchCase = False 
        .Orientation = xlTopToBottom 
        .SortMethod = xlPinYin 
        .Apply 
    End With 
    Range("B7").Select 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("C30").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("C31").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("C32").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("C33").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("C34").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("C35").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-2]C*R[-1]C" 
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    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("E30").Select 
    
End If 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("N37").Select 
    With Selection.Borders(xlEdgeRight) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .Weight = xlThin 
        .ColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("C30").Select 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("O7:U37").Select 
    ExecuteExcel4Macro "PATTERNS(1,0,1,TRUE,2,4,0,0)" 
    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("A4:P33").Select 
    ExecuteExcel4Macro "PATTERNS(1,0,1,TRUE,2,4,0,0)" 
    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("B4").Select 
    Sheets("1-Qs").Select 









Introducción de superficies dedicadas a actividades de producción 
no incluidas en la lista recogida en el RSCIEI 
 
actividad = Worksheets("1-Qs").Range("L11").Value 
superficie = Worksheets("1-Qs").Range("J12").Value 
riesgo = Worksheets("1-Qs").Range("L13").Value 
qsi = Worksheets("1-Qs").Range("L11").Value 
rav1 = Worksheets("Datos usuarios").Range("A39").Value 
supv1 = Worksheets("Datos usuarios").Range("I38").Value 
ran1 = Worksheets("1-Qs").Range("N11").Value 
supn1 = Worksheets("1-Qs").Range("J12").Value 
 
    Application.ScreenUpdating = False 
 
If actividad = 0 Then 
    MsgBox ("Completa los datos referentes a la actividad"), 
    vbExclamation, "RSCIEI" 
ElseIf ran1 = 0 Then 
    MsgBox ("Completa los datos referentes a la actividad"), 
    vbExclamation, "RSCIEI" 
ElseIf superficie = 0 Then 
    MsgBox ("Introduzca el valor de la superficie"), 
    vbExclamation, "RSCIEI" 
ElseIf riesgo = 0 Then 
    MsgBox ("Seleccione un nivel de riesgo"), vbExclamation, 
    "RSCIEI" 
ElseIf qsi = 0 Then 
    MsgBox ("Introduzca el valor de la qsi"), vbExclamation, 
    "RSCIEI" 
ElseIf ran1 = 0 Then 
    MsgBox ("Introduzca el valor de Ra"), vbExclamation, 
    "RSCIEI" 
 
Else 
 MsgBox ("Superficie añadida correctamente"), vbExclamation, 
    "RSCIEI" 
 i = Worksheets("Datos usuarios").Range("D42").Value 
 If i = 30 Then 
 MsgBox ("Ha alcanzado el número máximo de superficies 
que puede introducir"), vbExclamation, "RSCIEI" 
 
 Else 
 i = i + 1 
 Worksheets("Datos usuarios").Range("D42") = i 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("J12").Select 
    Selection.Copy 
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    Range("O37").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
    Range("J11").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Range("P37").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
    Range("J13").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Range("Q37").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
    Range("L11").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Range("R37").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
    Range("L13").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Range("S37").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
    Range("N11").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Range("T37").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
    Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 
    Application.CutCopyMode = False 
 
    Range("O7:U37").Select 
    ActiveWorkbook.Worksheets("1-Qs").Sort.SortFields.Clear 
    ActiveWorkbook.Worksheets("1-Qs").Sort.SortFields.Add 
    Key:=Range("O7:O37"), _ 
SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, 
DataOption:=xlSortNormal 
    With ActiveWorkbook.Worksheets("1-Qs").Sort 
        .SetRange Range("O7:U37") 
        .Header = xlNo 
        .MatchCase = False 
        .Orientation = xlTopToBottom 
        .SortMethod = xlPinYin 
        .Apply 
    End With 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("J12").Select 
    Selection.Copy 
!
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    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("B33").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("J11").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("C33").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Range("J13").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("D33").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("L11").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("E33").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("L13").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("F33").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("N11").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("G33").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
    Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 
 
    Application.CutCopyMode = False 
    Range("B4:G33").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    ActiveWorkbook.Worksheets("Datos 
!
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    usuarios").Sort.SortFields.Clear 
    ActiveWorkbook.Worksheets("Datos 
    usuarios").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _ 
    "D4:D33"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, 
    DataOption:= xlSortNormal 
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Datos usuarios").Sort 
        .SetRange Range("B4:G33") 
        .Header = xlNo 
        .MatchCase = False 
        .Orientation = xlTopToBottom 
        .SortMethod = xlPinYin 
        .Apply 
    End With 
    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("A1").Select 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("J11").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("RSCIEI").Select 
    Range("H39").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("L11").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("RSCIEI").Select 
    Range("L39").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("J12").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("RSCIEI").Select 
    Range("M39").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
 
    Sheets("RSCIEI").Select 
    Range("N39").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "-" 
 
    Sheets("RSCIEI").Select 
    Range("O39").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "P" 
 
    Sheets("RSCIEI").Select 
    Range("H10:O39").Select 
    ActiveWorkbook.Worksheets("RSCIEI").Sort.SortFields.Clear 
    ActiveWorkbook.Worksheets("RSCIEI").Sort.SortFields.Add  
    Key:=Range("O10:O39") ,SortOn:=xlSortOnValues,   
    Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal 
!
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    With ActiveWorkbook.Worksheets("RSCIEI").Sort 
        .SetRange Range("H10:O39") 
        .Header = xlNo 
        .MatchCase = False 
        .Orientation = xlTopToBottom 
        .SortMethod = xlPinYin 
        .Apply 
    End With 
    Range("B7").Select 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("J11").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("J12").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("J13").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("L11").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("N11").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("J11").Select 




    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("J11").Select 
    MsgBox ("Superficie añadida correctamente"), vbExclamation, 




    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("J11").Select 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("O7:U37").Select 
    ExecuteExcel4Macro "PATTERNS(1,0,1,TRUE,2,4,0,0)" 
    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("A4:P33").Select 
    ExecuteExcel4Macro "PATTERNS(1,0,1,TRUE,2,4,0,0)" 
Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("B4").Select 
    Sheets("1-Qs").Select 
















Introducción de superficies dedicadas a actividades de 
almacenamiento no incluidas en la lista recogida en el RSCIEI 
 
actividad = Worksheets("1-Qs").Range("L18").Value 
superficie = Worksheets("1-Qs").Range("J19").Value 
riesgo = Worksheets("1-Qs").Range("L20").Value 
altura = Worksheets("1-Qs").Range("J21").Value 
volumen = Worksheets("1-Qs").Range("J23").Value 
qvi = Worksheets("1-Qs").Range("L18").Value 
rav1 = Worksheets("Datos usuarios").Range("A39").Value 
supv1 = Worksheets("Datos usuarios").Range("I38").Value 
ran1 = Worksheets("1-Qs").Range("N18").Value 
supn1 = Worksheets("1-Qs").Range("J19").Value 
 
    Application.ScreenUpdating = False 
 
If actividad = 0 Then 
    MsgBox ("Completa los datos referentes a la actividad"), 
    vbExclamation, "RSCIEI" 
ElseIf superficie = 0 Then 
    MsgBox ("Introduzca el valor de la superficie"), 
    vbExclamation, "RSCIEI" 
ElseIf riesgo = 0 Then 
    MsgBox ("Seleccione un nivel de riesgo"), vbExclamation, 
    "RSCIEI" 
ElseIf qvi = 0 Then 
    MsgBox ("Introduzca el valor de la qsi"), vbExclamation, 
    "RSCIEI" 
ElseIf ran1 = 0 Then 
    MsgBox ("Introduzca el valor de Ra"), vbExclamation, 
    "RSCIEI" 
 
ElseIf volumen = 0 Then 
MsgBox ("Intoduzca los valores de altura(m) y 
superficie(m2) que ocupan las pilas de almacenamiento, o 
directamente el volumen (m3) que ocupan las pilas de 
almacenamiento"), vbExclamation, "RSCIEI" 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("J23").Select 




 i = Worksheets("Datos usuarios").Range("D42").Value 
 If i = 30 Then 
 
MsgBox ("Ha alcanzado el número máximo de superficies que 
!
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puede introducir"), vbExclamation, "RSCIEI" 
 
Else 
 MsgBox ("Superficie añadida correctamente"), vbExclamation, 
    "RSCIEI" 
 i = i + 1 
 Worksheets("Datos usuarios").Range("D42") = i 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("J19").Select 
    Selection.Copy 
    Range("O37").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
    Range("J18").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Range("P37").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
    Range("J20").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Range("Q37").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
    Range("L18").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Range("R37").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
    Range("L20").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Range("S37").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
    Range("N18").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Range("T37").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
    Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 
    Range("J23").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Range("U37").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:= _ 
        False, Transpose:=False 
 
    Application.CutCopyMode = False 
    Range("O7:U37").Select 
!
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    ActiveWorkbook.Worksheets("1-Qs").Sort.SortFields.Clear 
    ActiveWorkbook.Worksheets("1-Qs").Sort.SortFields.Add 
    Key:=Range("O7:O37"), _ 
    SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, 
    DataOption:=xlSortNormal 
    With ActiveWorkbook.Worksheets("1-Qs").Sort 
        .SetRange Range("O7:U37") 
        .Header = xlNo 
        .MatchCase = False 
        .Orientation = xlTopToBottom 
        .SortMethod = xlPinYin 
        .Apply 
    End With 
    Range("O7").Select 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("J19").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("J33").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Range("J18").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("K33").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("J20").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("L33").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("L18").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("M33").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("L20").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
!
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    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("N33").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("N18").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("O33").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
    Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("J23").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("P33").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
SkipBlanks:= _ 
        False, Transpose:=False 
    Application.CutCopyMode = False 
  
    Range("J4:P33").Select 
    ActiveWorkbook.Worksheets("Datos 
    usuarios").Sort.SortFields.Clear 
    ActiveWorkbook.Worksheets("Datos 
    usuarios").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _ 
    "L4:L33"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, 
    DataOption:= xlSortNormal 
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Datos usuarios").Sort 
        .SetRange Range("J4:P33") 
        .Header = xlNo 
        .MatchCase = False 
        .Orientation = xlTopToBottom 
        .SortMethod = xlPinYin 
        .Apply 
    End With 
    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("A1").Select 
 
   Sheets("1-Qs").Select 
    Range("J18").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("RSCIEI").Select 
    Range("H39").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("L18").Select 
!
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    Selection.Copy 
    Sheets("RSCIEI").Select 
    Range("L39").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone,  
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("J19").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("RSCIEI").Select 
    Range("M39").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone,  
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("J23").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("RSCIEI").Select 
    Range("N39").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone,  
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
 
    Sheets("RSCIEI").Select 
    Range("O39").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "A" 
 
    Sheets("RSCIEI").Select 
    Range("H10:O39").Select 
    ActiveWorkbook.Worksheets("RSCIEI").Sort.SortFields.Clear 
    ActiveWorkbook.Worksheets("RSCIEI").Sort.SortFields.Add  
    Key:=Range("O10:O39") _ 
        , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, 
    DataOption:=xlSortNormal 
    With ActiveWorkbook.Worksheets("RSCIEI").Sort 
        .SetRange Range("H10:O39") 
        .Header = xlNo 
        .MatchCase = False 
        .Orientation = xlTopToBottom 
        .SortMethod = xlPinYin 
        .Apply 
    End With 
    Range("B7").Select 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("J18").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("J19").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("J20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("J21").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("L18").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
!
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    Range("N18").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0” 
    Range("J22").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("J23").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-2]C*R[-1]C" 
    Range("H7").Select 
End If 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("L18").Select 
 
    End If 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("N37").Select 
    With Selection.Borders(xlEdgeRight) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .Weight = xlThin 
        .ColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("J18").Select 
 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("O7:U37").Select 
    ExecuteExcel4Macro "PATTERNS(1,0,1,TRUE,2,4,0,0)" 
 
    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("A4:P33").Select 
    ExecuteExcel4Macro "PATTERNS(1,0,1,TRUE,2,4,0,0)" 
 
    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Range("B4").Select 
 
    Sheets("1-Qs").Select 













'Macro encargada de llevar a cabo el cálculo de la Qs y la 
determinación del nivel de riesgo intrínseco. 
 
    superficie1 = Worksheets("1-Qs").Range("D8").Value 
    superficie2 = Worksheets("Datos 
usuarios").Range("I38").Value 
    Qs = Worksheets("Datos usuarios").Range("D40").Value 
    Qsm = Worksheets("1-Qs").Range("K31").Value 
    supv1 = Worksheets("Datos usuarios").Range("I40").Value 
    supn1 = Worksheets("Datos usuarios").Range("A41").Value 
    supn11 = Worksheets("Datos usuarios").Range("A42").Value 
    supn2 = Worksheets("Datos usuarios").Range("A43").Value 
    supn3 = Worksheets("Datos usuarios").Range("A44").Value 
 
    Application.ScreenUpdating = False 
 
'Determinación de la Ra 
 
For i = 4 To 33 
 
    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Cells(i, 7).Select 
    rai = ActiveCell 
    Cells(i, 2).Select 
    supi = ActiveCell 
 
If supi <> 0 Then 
     
If rai = 1 Then 
    supn1 = supn1 + supi 
    Worksheets("Datos usuarios").Range("A41").Value = supn1 
 
ElseIf rai = 1.5 Then 
    supn11 = supn11 + supi 
    Worksheets("Datos usuarios").Range("A42").Value = supn11 
 
ElseIf rai = 2 Then 
    supn2 = supn2 + supi 
    Worksheets("Datos usuarios").Range("A43").Value = supn2 
 
ElseIf rai = 3 Then 
    supn3 = supn3 + supi 










For j = 4 To 33 
 
    Sheets("Datos usuarios").Select 
    Cells(j, 15).Select 
    raj = ActiveCell 
    Cells(j, 10).Select 
    supj = ActiveCell 
 
If supj <> 0 Then 
     
If raj = 1 Then 
 supn1 = supn1 + supj 
    Worksheets("Datos usuarios").Range("A41").Value = supn1 
 
ElseIf raj = 1.5 Then 
    supn11 = supn11 + supj 
    Worksheets("Datos usuarios").Range("A42").Value = supn11 
 
ElseIf raj = 2 Then 
    supn2 = supn2 + supj 
    Worksheets("Datos usuarios").Range("A43").Value = supn2 
 
ElseIf raj = 3 Then 
    supn3 = supn3 + supj 








If supn3 > supv1 Then 
    Worksheets("Datos usuarios").Range("A39").Value = 3 
 
ElseIf supn2 > supv1 Then 
    Worksheets("Datos usuarios").Range("A39").Value = 2 
 
ElseIf supn11 > supv1 Then 
 Worksheets("Datos usuarios").Range("A39").Value = 1.5 
 
ElseIf supn1 > supv1 Then 




Worksheets("Datos usuarios").Range("A46").Value = supn3 
Worksheets("Datos usuarios").Range("A47").Value = supn2 
Worksheets("Datos usuarios").Range("A48").Value = supn11 




Worksheets("Datos usuarios").Range("A41").Value = 0 
Worksheets("Datos usuarios").Range("A42").Value = 0 
Worksheets("Datos usuarios").Range("A43").Value = 0 
Worksheets("Datos usuarios").Range("A44").Value = 0 
    Sheets("1-Qs").Select 
 
'Determinación de la Qs y del nivel de riesgo intrínseco 
 
If Qsm = 0 Then 
 
If superficie2 = 0 Then 
 
MsgBox ("Debe introducir los datos de las superficies “i” 
de su planta o si lo desea puede introducir la Qs 
manualmente, tras ello pulse el botón /Calcular Qs y nivel 
de riesgo/ en ambos casos") 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("K37").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("C22").Select 
 
ElseIf superficie1 = 0 Then 
    MsgBox ("Introduzca el valor de la superficie del sector (A) 
    del primer apartado de esta pestaña") 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("K37").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("D8").Select 
 
    ElseIf superficie2 > superficie1 Then 
    MsgBox ("La suma de las superficies introducidas supera el 
    de su superficie total, revise sus datos") 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("K37").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("D9").Select 
 
    Else 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Worksheets("1-Qs").Range("K37").Value = Qs 
    MsgBox ("Carga de fuego y nivel de riesgo intrínseco 
    calculados correctamente, continúe al paso 2: 
    Sectorización") 
    Range("K37").Select 
       
If Qs <= 425 And Qs > 0 Then 
 riesgo = 1 
ElseIf Qs <= 850 And Qs > 425 Then 
 riesgo = 2 
ElseIf Qs <= 1275 And Qs > 850 Then 
 riesgo = 3 
ElseIf Qs <= 1700 And Qs > 1275 Then 
 riesgo = 4 
ElseIf Qs <= 3400 And Qs > 1700 Then 
!
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 riesgo = 5 
ElseIf Qs <= 6800 And Qs > 3400 Then 
 riesgo = 6 
ElseIf Qs <= 13600 And Qs > 6800 Then 
 riesgo = 7 
ElseIf Qs > 13600 Then 
 riesgo = 8 
Else 
 riesgo = 0 
End If 
 
 Worksheets("1-Qs").Range("K38").Value = riesgo 
 
 If riesgo = 1 Then 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("L38").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Riesgo bajo" 
ElseIf riesgo = 2 Then 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("L38").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Riesgo bajo" 
 
ElseIf riesgo = 3 Then 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("L38").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Riesgo medio" 
 
ElseIf riesgo = 4 Then 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("L38").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Riesgo medio" 
 
ElseIf riesgo = 5 Then 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("L38").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Riesgo medio" 
 
ElseIf riesgo = 6 Then 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("L38").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Riesgo alto" 
 
ElseIf riesgo = 7 Then 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("L38").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Riesgo alto" 
 
ElseIf riesgo = 8 Then 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("L38").Select 








ElseIf Qsm > 0 Then 
     
If superficie2 <> 0 Then 
    MsgBox ("Ha indicado el valor de la Qs manualmente y también 
    ha introducido superficies i, seleccione una de las dos 
    opciones") 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("K37").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("K38").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("L38").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("D8").Select 
 
ElseIf superficie1 = 0 Then 
 
    MsgBox ("Introduzca el valor de la superficie del sector (A) 
    del primer apartado de esta pestaña") 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("K37").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("D8").Select 
 
Else 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Worksheets("1-Qs").Range("K37").Value = Qsm 
    MsgBox ("Carga de fuego y nivel de riesgo intrínseco 
    calculados correctamente, continúe al paso 2: 
    Sectorización") 
    Range("K37").Select 
   
If Qsm <= 425 And Qsm > 0 Then 
 riesgo = 1 
ElseIf Qsm <= 850 And Qsm > 425 Then 
 riesgo = 2 
ElseIf Qsm <= 1275 And Qsm > 850 Then 
 riesgo = 3 
ElseIf Qsm <= 1700 And Qsm > 1275 Then 
 riesgo = 4 
ElseIf Qsm <= 3400 And Qsm > 1700 Then 
 riesgo = 5 
ElseIf Qsm <= 6800 And Qsm > 3400 Then 
 riesgo = 6 
ElseIf Qsm <= 13600 And Qsm > 6800 Then 
 riesgo = 7 
ElseIf Qsm > 13600 Then 
 riesgo = 8 
Else 





 Worksheets("1-Qs").Range("K38").Value = riesgo 
 
If riesgo = 1 Then 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("L38").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Riesgo bajo" 
ElseIf riesgo = 2 Then 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("L38").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Riesgo bajo" 
 
ElseIf riesgo = 3 Then 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("L38").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Riesgo medio" 
 
ElseIf riesgo = 4 Then 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("L38").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Riesgo medio" 
 
ElseIf riesgo = 5 Then 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("L38").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Riesgo medio" 
 
ElseIf riesgo = 6 Then 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("L38").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Riesgo alto" 
 
ElseIf riesgo = 7 Then 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("L38").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Riesgo alto" 
 
ElseIf riesgo = 8 Then 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("L38").Select 















' Paso a la hoja correspondiente al paso 2 o hoja donde se llevará 
a cabo la determinación de las necesidades de sectorización 
 
Qs = Worksheets("1-Qs").Range("K37").Value 
superficie = Worksheets("1-Qs").Range("D8").Value 
 
    Application.ScreenUpdating = False 
 
If Qs = 0 Then 
 MsgBox ("Debe calcular /botón Calcular Qs/ o introducir 




ElseIf superficie = 0 Then 
    MsgBox ("Introduzca el valor de la superficie total de su 
    planta"), vbExclamation, "RSCIEI" 
    Sheets("1-Qs").Select 




















' Con esta macro se obtendrá la información correspondiente a 
sectorización de la nave. 
 
Qs = Worksheets("1-Qs").Range("K37").Value 
superficie1 = Worksheets("Datos usuarios").Range("D39").Value 
superficie2 = Worksheets("Datos usuarios").Range("I38").Value 
edificio = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("E8").Value 
cota = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("E35").Value 
fachada = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("E36").Value 
altura = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("E37").Value 
masa = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("E38").Value 
accesible = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("E39").Value 
rociadores = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("E40").Value 
humo = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("E41").Value 
distancia = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("E42").Value 
controlp = Worksheets("Datos usuarios").Range("H34").Value 
controla = Worksheets("Datos usuarios").Range("Q34").Value 
comercial = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("M9").Value 
administrativo = Worksheets("2-
Sectorizacion").Range("M10").Value 
salas = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("O11").Value 
archivo1 = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("M12").Value 
archivo2 = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("N12").Value 
bar1 = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("M13").Value 
bar2 = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("O13").Value 
biblioteca = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("M14").Value 
alojamiento = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("O15").Value 




    Application.ScreenUpdating = False 
 
If Qs = 0 Then 
    MsgBox ("Vuelva al paso 1 y determine la densidad de carga 
    de fuego y nivel de riesgo intrínseco,  antes de calcular lo 
    referente a la sectorización") 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("D41").Select 
 
ElseIf sups = 0 Then 
    MsgBox ("Introduzca el valor de la superficie total de su 
    planta") 
    Sheets("1-Qs").Select 
    Range("D8").Select 
 
ElseIf edificio = 0 Then 
!
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    MsgBox ("Debe seleccionar el tipo de edificio") 
    Sheets("2-Sectorizacion").Select 
    Range("D8").Select 
 
ElseIf cota = 0 Then 
    MsgBox ("Debe seleccionar la cota de implantación") 
    Sheets("2-Sectorizacion").Select 
    Range("D35").Select 
 
ElseIf fachada = 0 Then 
    MsgBox ("Debe seleccionar el tamaño de la fachada 
    accesible") 
    Sheets("2-Sectorizacion").Select 
    Range("D36").Select 
 
ElseIf altura = 0 Then 
    MsgBox ("Debe seleccionar la altura máxima de evacuación") 
    Sheets("2-Sectorizacion").Select 
    Range("D37").Select 
 
ElseIf masa = 0 Then 
    MsgBox ("Debe seleccionar la distancia a la masa forestal") 
    Sheets("2-Sectorizacion").Select 
    Range("D38").Select 
 
ElseIf humo = 0 Then 
    MsgBox ("Debe seleccionar si su planta cuenta con un sistema 
    de extracción de humos automático") 
    Sheets("2-Sectorizacion").Select 
    Range("D38").Select 
 
ElseIf distancia = 0 Then 
    MsgBox ("Debe seleccionar si la distancia de su planta al 
    límite de la parcela colindante es mayor o no de 3 metros") 
    Sheets("2-Sectorizacion").Select 
    Range("D38").Select 
 
Else 
 Worksheets("2-Sectorizacion").Range("K25").Value = Qs 
 Worksheets("2-Sectorizacion").Range("K24").Value = 
superficie1 
 
If cota = 1 Then 
    Sheets("2-Sectorizacion").Select 
    Range("K30").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Sobre rasante" 
 
ElseIf cota = 2 Then 
    Sheets("2-Sectorizacion").Select 
    Range("K30").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Bajo rasante 1er sotano" 
 
ElseIf cota = 3 Then 
    Sheets("2-Sectorizacion").Select 
!
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    Range("K30").Select 




    'Producción o almacen: para reflejar en la hoja de resultados 
si se trata de producción o almacenamiento se han creado unas 
variables de control que comprueban si se ha introducido 
superficies solo de uno de ellos o de ambos y en función de eso 
escribe en la hoja de resultados la información correspondiente. 
 
If controlp = 0 Then 
    Sheets("2-Sectorizacion").Select 
    Range("K26").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Almacenamiento" 
 
ElseIf controla = 0 Then 
    Sheets("2-Sectorizacion").Select 
    Range("K26").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Producción" 
 
Else 
     
    Sheets("2-Sectorizacion").Select 
    Range("K26").Select 




'Tipo de edifcio 
 
If edificio = 0 Then 
    Sheets("2-Sectorizacion").Select 
    Range("K28").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
 
ElseIf edificio = 1 Then 
    Sheets("2-Sectorizacion").Select 
    Range("K28").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "A" 
 
ElseIf edificio = 2 Then 
    Sheets("2-Sectorizacion").Select 
    Range("K28").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "B" 
 
ElseIf edificio = 3 Then 
    Sheets("2-Sectorizacion").Select 
    Range("K28").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "C" 
 
ElseIf edificio = 4 Then 
    Sheets("2-Sectorizacion").Select 
    Range("K28").Select 
!
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    ActiveCell.FormulaR1C1 = "D" 
ElseIf edificio = 5 Then 
    Sheets("2-Sectorizacion").Select 
    Range("K28").Select 




    ' Cálculo del nivel de riesgo: Además de determinar el nivel 
de riesgo numericamente en función de este valor el riesgo se 
considera bajo, medio o alto. 
 
  If riesgo = 1 Then 
    Sheets("2-Sectorizacion").Select 
    Range("L29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Riesgo bajo" 
ElseIf riesgo = 2 Then 
    Sheets("2-Sectorizacion").Select 
    Range("L29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Riesgo bajo" 
 
ElseIf riesgo = 3 Then 
    Sheets("2-Sectorizacion").Select 
    Range("L29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Riesgo medio" 
 
ElseIf riesgo = 4 Then 
    Sheets("2-Sectorizacion").Select 
    Range("L29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Riesgo medio" 
 
ElseIf riesgo = 5 Then 
    Sheets("2-Sectorizacion").Select 
    Range("L29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Riesgo medio" 
 
ElseIf riesgo = 6 Then 
    Sheets("2-Sectorizacion").Select 
    Range("L29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Riesgo alto" 
 
ElseIf riesgo = 7 Then 
    Sheets("2-Sectorizacion").Select 
    Range("L29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Riesgo alto" 
 
ElseIf riesgo = 8 Then 
    Sheets("2-Sectorizacion").Select 
    Range("L29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Riesgo alto" 
 
Else 
    Sheets("PDF_sectorización").Select 
    Range("L29").Select 
!
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Determinación de las superficies máximas de sectorización 
 
Previamente se comprobarán las configuraciones no permitidas 
recogidas por el RSCIEI 
'No se permite la ubicación de sectores de incendio con las 
actividades industriales incluidas en el artículo 2: 
'a) De riesgo intrínseco alto, en configuraciones de tipo A, según 
el anexo I. 
'b)  De riesgo intrínseco medio, en planta bajo rasante, en 
configuraciones de tipo A, según el anexo I. 
'c)  De riesgo intrínseco, medio, en configuraciones de tipo A, 
cuando la longitud de su fachada accesible sea inferior a cinco 
m. 
'd) De riesgo intrínseco medio o bajo, en planta sobre rasante 
cuya altura de evacuación sea superior a 15 m, en configuraciones 
de tipo A, según el anexo I. 
'e) De riesgo intrínseco alto, cuando la altura de evacuación del 
sector en sentido descendente sea superior a 15 m, en 
configuración de tipo B, según el anexo I. 
'f) De riesgo intrínseco medio o alto, en configuraciones de tipo 
B, cuando la longitud de su fachada accesible sea inferior a cinco 
m. 
'g) De cualquier riesgo, en segunda planta bajo rasante en 
configuraciones de tipo A, de tipo B y de tipo C, según el anexo 
I. 
'h)  De riesgo intrínseco alto A-8, en configuraciones de tipo B, 
según el anexo I. 
'i)  De riesgo intrínseco medio o alto, a menos de 25 m de masa 
forestal, con franja perimetral permanentemente libre de 
vegetación baja arbustiva. 
 
'Los valores máximos de cada sector de incendios en función del 
riesgo y el tipo de edificio están recogidos en el ANEXO II tabla 
2.1, esta tabla presenta una serie de notas que varian las 
cantidades máximas en función de ciertos parametros. Todas estas 
notas han sido recogidas y se irán indicando en cada caso. Además 
de los casos no permitidos recogidos en el ANEXO II 1. 
'Nota (1):Si el sector de incendio está situado en primer nivel 
bajo rasante de calle, la máxima superficie construida admisible 
es de 400 m2,que puede incrementarse por aplicación de las notas 
(2) y (3) 
'Nota (2):Si la fachada accesible del establecimiento industrial 
es superior al 50 por ciento de su perímetro, las máximas 
superficies construidas admisibles, indicadas en la tabla 2.1, 
pueden multiplicarse por 1,25. 
'Nota (3):Cuando se instalen sistemas de rociadores automáticos 
de agua que no sean exigidos preceptivamente por este reglamento 
(anexo III), 
'las máximas superficies construidas admisibles, indicadas en la 




'(Las notas (2) y (3) pueden aplicarse simultáneamente). 
 
'Nota (4):En configuraciones de tipo C, si la actividad lo 
requiere, el sector de incendios puede tener cualquier superficie, 
siempre que todo el sector cuente con una instalación fija 
automática de extinción y la distancia a límites de parcelas con 
posibilidad de edificar en ellas sea superior a 10 m. 
'Nota (5):Para establecimientos industriales de tipo B, de riesgo 
intrínseco BAJO 1, cuya única actividad sea el almacenamiento 
de materiales de clase A y en el que los materiales de construcción 
empleados, incluidos los revestimientos,sean de clase A en su 
totalidad, se podrá aumentar la superficie máxima permitida del 
sector de incendio hasta 10.000 m2 
 
   ' EDIFICIOS TIPO D Y E 
If edificio = 4 Then 
     
If masa = 2 Then 
 
If riesgo = 1 Then 
    sup_max = 1 
      
ElseIf riesgo = 2 Then 
    sup_max = 1 
 
' ANEXO II 1.i) 
ElseIf riesgo = 3 Then 
    sup_max = 0 
 
ElseIf riesgo = 4 Then 
    sup_max = 0 
 
ElseIf riesgo = 5 Then 
 sup_max = 0 
 
ElseIf riesgo = 6 Then 
    sup_max = 0 
 
ElseIf riesgo = 7 Then 
    sup_max = 0 
 
ElseIf riesgo = 8 Then 




ElseIf masa = 1 Then 




ElseIf edificio = 5 Then 
     
!
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If masa = 2 Then 
 
If riesgo = 1 Then 
    sup_max = 1 
 
ElseIf riesgo = 2 Then 
    sup_max = 1 
 
' ANEXO II 1.i) 
ElseIf riesgo = 3 Then 
    sup_max = 0 
 
        ElseIf riesgo = 4 Then 
    sup_max = 0 
 
        ElseIf riesgo = 5 Then 
    sup_max = 0 
ElseIf riesgo = 6 Then 
    sup_max = 0 
 
ElseIf riesgo = 7 Then 
    sup_max = 0 
 
ElseIf riesgo = 8 Then 




ElseIf masa = 1 Then 





ElseIf cota = 3 Then 
' ANEXO II.1.g) 
 sup_max = 0 
 
ElseIf riesgo = 1 And edificio = 1 Then 
If cota = 2 Then 
'Nota (1) 
    sup_max = 400 
    ElseIf cota = 1 And altura = 2 Then 
'ANEXO II.1.e) 
    sup_max = 0 
Else 
'Superficie que recoge la tabla 2.1 
    sup_max = 2000 
 
End If 
    
If accesible = 1 Then 
'Nota (2) 
    sup_max = sup_max * 1.25 
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End If 
 
If rociadores = 1 Then 
'Nota (3) 
    sup_max = sup_max * 2 
End If 
 
ElseIf riesgo = 1 And edificio = 2 Then 
sup_max = 6000 
 
If accesible = 1 Then 
'Nota (2) 
    sup_max = sup_max * 1.25 
     
End If 
 
If rociadores = 1 Then 
'Nota (3) 
    sup_max = sup_max * 2 
End If 
 
ElseIf riesgo = 1 And edificio = 3 Then 
'Superficie que recoge la tabla 2.1 
 sup_max = 1 
  
 
ElseIf riesgo = 2 And edificio = 1 Then 
 
If cota = 2 Then 
'Nota (1) 
    sup_max = 400 
 
ElseIf cota = 1 And altura = 2 Then 
' ANEXO II.1.d) 
    sup_max = 0 
 
Else 
'Superficie que recoge la tabla 2.1 




If accesible = 1 Then 
'Nota (2) 
    sup_max = sup_max * 1.25 
    
End If 
 
If rociadores = 1 Then 
'Nota (3) 





ElseIf riesgo = 2 And edificio = 2 Then 
'Superficie que recoge la tabla 2.1 
 sup_max = 4000 
 
If accesible = 1 Then 
'Nota (2) 
    sup_max = sup_max * 1.25 
   
End If 
 
If rociadores = 1 Then 
'Nota (3) 
    sup_max = sup_max * 2 
End If 
 
ElseIf riesgo = 2 And edificio = 3 Then 
'Superficie que recoge la tabla 2.1 
 sup_max = 6000 
 
If rociadores = 1 Then 
'Nota (3) 
    sup_max = sup_max * 2 
End If 
 
ElseIf riesgo = 3 And edificio = 1 Then 
If cota = 2 Then 
' ANEXO II.1.b) 
    sup_max = 0 
    ElseIf cota = 3 Then 
' ANEXO II.1.b) 
    sup_max = 0 
    ElseIf fachada = 2 Then 
' ANEXO II.1.c) 
    sup_max = 0 
    ElseIf cota = 1 And altura = 2 Then 
' ANEXO II.1.d) 
    sup_max = 0 
    ElseIf masa = 2 Then 
' ANEXO II.1.i) 
    sup_max = 0 
Else 
'Superficie que recoge la tabla 2.1 
    sup_max = 500 
End If 
 
If accesible = 1 Then 
'Nota (2) 
    sup_max = sup_max * 1.25 
     
End If 
 
if rociadores = 1 Then 
'Nota (3) 





ElseIf riesgo = 3 And edificio = 2 Then 
If fachada = 2 Then 
' ANEXO II.1.f) 
    sup_max = 0 
    ElseIf masa = 2 Then 
' ANEXO II.1.i) 
    sup_max = 0 
Else 
' Superficie que recoge la tabla 2.1 
    sup_max = 3500 
End If 
 
If accesible = 1 Then 
'Nota (2) 
    sup_max = sup_max * 1.25 
     
End If 
 
If rociadores = 1 Then 
'Nota (3) 
    sup_max = sup_max * 2 
End If 
 
ElseIf riesgo = 3 And edificio = 3 Then 
If masa = 2 Then 
' ANEXO II.1.i ) 
    sup_max = 0 
Else 
'Superficie que recoge la tabla 2.1 
    sup_max = 5000 
End If 
 
If rociadores = 1 Then 
'Nota (3) 
    sup_max = sup_max * 2 
End If 
 
ElseIf riesgo = 4 And edificio = 1 Then 
If cota = 2 Then 
' ANEXO II.1.b) 
    sup_max = 0 
ElseIf cota = 3 Then 
' ANEXO II.1.b) 
    sup_max = 0 
ElseIf fachada = 2 Then 
' ANEXO II.1.c) 
    sup_max = 0 
ElseIf cota = 1 And altura = 2 Then 
' ANEXO II.1.d) 
    sup_max = 0 
ElseIf masa = 2 Then 
' ANEXO II.1.i ) 
!
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    sup_max = 0 
Else 
'Superficie que recoge la tabla 2.1 
    sup_max = 400 
End If 
 
If accesible = 1 Then 
'Nota (2) 
    sup_max = sup_max * 1.25 
     
End If 
 
If rociadores = 1 Then 
'Nota (3) 
    sup_max = sup_max * 2 
End If 
 
ElseIf riesgo = 4 And edificio = 2 Then 
If fachada = 2 Then 
' ANEXO II.1.f) 
    sup_max = 0 
ElseIf masa = 2 Then 
' ANEXO II.1.i ) 
    sup_max = 0 
Else 
'Superficie que recoge la tabla 2.1 
    sup_max = 3000 
End If 
 
If accesible = 1 Then 
'Nota (2) 
    sup_max = sup_max * 1.25 
     
End If 
 
If rociadores = 1 Then 
'Nota (3) 
    sup_max = sup_max * 2 
End If 
 
ElseIf riesgo = 4 And edificio = 3 Then 
If masa = 2 Then 
' ANEXO II.1.i ) 
    sup_max = 0 
Else 
'Superficie que recoge la tabla 2.1 
 sup_max = 4000 
End If 
 
If rociadores = 1 Then 
'Nota (3) 





ElseIf riesgo = 5 And edificio = 1 Then 
If cota = 2 Then 
' ANEXO II.1.b) 
    sup_max = 0 
ElseIf cota = 3 Then 
' ANEXO II.1.b) 
    sup_max = 0 
ElseIf fachada = 2 Then 
' ANEXO II.1.c) 
    sup_max = 0 
ElseIf cota = 1 And altura = 2 Then 
' ANEXO II.1.d) 
    sup_max = 0 
ElseIf masa = 2 Then 
' ANEXO II.1.i) 
    sup_max = 0 
Else 
'Superficie que recoge la tabla 2.1 
    sup_max = 300 
End If 
     
If accesible = 1 Then 
'Nota (2) 
    sup_max = sup_max * 1.25 
End If 
 
If rociadores = 1 Then 
'Nota (3) 
    sup_max = sup_max * 2 
End If 
 
ElseIf riesgo = 5 And edificio = 2 Then 
If fachada = 2 Then 
' ANEXO II.1.f) 
    sup_max = 0 
ElseIf masa = 2 Then 
' ANEXO II.1.i) 
    sup_max = 0 
Else 
'Superficie que recoge la tabla 2.1 
 sup_max = 2500 
End If 
 
    If accesible = 1 Then 
'Nota (2) 
    sup_max = sup_max * 1.25 
End If 
 
If rociadores = 1 Then 
'Nota (3) 
    sup_max = sup_max * 2 
End If 
 
ElseIf riesgo = 5 And edificio = 3 Then 
!
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If masa = 2 Then 
'ANEXO II.1.i) 
    sup_max = 0 
Else 




If rociadores = 1 Then 
'Nota(3) 
    sup_max = sup_max * 2 
End If 
 
ElseIf riesgo = 6 And edificio = 1 Then 
' ANEXO II.1.a) 
sup_max = 0 
ElseIf riesgo = 6 And edificio = 2 Then 
If altura = 2 Then 
' ANEXO II.1.e) 
    sup_max = 0 
ElseIf fachada = 2 Then 
' ANEXO II.1.f) 
    sup_max = 0 
ElseIf masa = 2 Then 
' ANEXO II.1.i) 
    sup_max = 0 
Else 
'Superficie que recoge la tabla 2.1 
    sup_max = 2000 
End If 
 
If rociadores = 1 Then 
'Nota(3) 
    sup_max = sup_max * 2 
End If 
 
ElseIf riesgo = 6 And edificio = 3 Then 
If masa = 2 Then 
' ANEXO II.1.i) 
    sup_max = 0 
Else 
'Superficie que recoge la tabla 2.1 
    sup_max = 3000 
End If 
 
If rociadores = 1 Then 
'Nota (3) 
    sup_max = sup_max * 2 
End If 
 
ElseIf riesgo = 7 And edificio = 1 Then 
' ANEXO II.1.a) 
sup_max = 0 
ElseIf riesgo = 7 And edificio = 2 Then 
!
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If altura = 2 Then 
' ANEXO II.1.e) 
    sup_max = 0 
ElseIf fachada = 2 Then 
' ANEXO II.1.f) 
    sup_max = 0 
ElseIf masa = 2 Then 
' ANEXO II.1.i) 
    sup_max = 0 
Else 
'Superficie que recoge la tabla 2.1 
    sup_max = 1500 
End If 
 
If rociadores = 1 Then 
'Nota (3) 
    sup_max = sup_max * 2 
End If 
 
ElseIf riesgo = 7 And edificio = 3 Then 
If masa = 2 Then 
' ANEXO II.1.i) 
    sup_max = 0 
Else 
'Superficie que recoge la tabla 2.1 
    sup_max = 2500 
End If 
 
If rociadores = 1 Then 
'Nota(3) 
    sup_max = sup_max * 2 
End If 
ElseIf riesgo = 8 And edificio = 1 Then 
'ANEXO II.1.a) 
 sup_max = 0 
ElseIf riesgo = 8 And edificio = 2 Then 
If altura = 2 Then 
' ANEXO II.1.e) 
    sup_max = 0 
ElseIf fachada = 2 Then 
' ANEXO II.1.f) 
    sup_max = 0 
ElseIf masa = 2 Then 
' ANEXO II.1.i) 
    sup_max = 0 
Else 
'Superficie que recoge la tabla 2.1 
    sup_max = 0 
End If 
 
If rociadores = 1 Then 
'Nota(3) 





ElseIf riesgo = 8 And edificio = 3 Then 
'Superficie que recoge la tabla 2.1 
 sup_max = 2000 
 
If rociadores = 1 Then 
'Nota(3) 
    sup_max = sup_max * 2 
End If 
Else 




If sup_max = 1 Then 
 Sheets("2-Sectorizacion").Select 
    Range("L32").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Sin límite" 
 
Else 




    ' Necesidad de sectorizar: A continuación se compara el 
valor de la superficie introducido por el usuario con el 
calculado, 
    'en función de estos el código escribe en la hoja de 
resultados si es o no necesario sectorizar. 
 
 
If sup_max = 0 Then 
    Sheets("2-Sectorizacion").Select 
    Range("L33").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Esta configuración no está 
    permitida" 
MsgBox ("El cálculo de la sectorizacion ha dado como 
resultado que la configuración que ha introducido no esta 
permitida, ya que RSCIEI no lo permite, revise sus datos y 
vuelva al paso 1 o vaya a la pestaña de resultados") 
 
ElseIf sup_max = 1 Then 
    Sheets("2-Sectorizacion").Select 
    Range("L33").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No es necesario sectorizar" 
 
ElseIf sup_max <> 0 Then 
     
If superficie1 <= sup_max Then 
 
    Sheets("2-Sectorizacion").Select 
    Range("L33").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No es necesario sectorizar" 
    MsgBox ("Sectorización calculada correctamente, continue al 
!
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    paso 3: Resistencia") 
 
ElseIf superficie1 > sup_max Then 
    Sheets("2-Sectorizacion").Select 
    Range("L33").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Es necesario sectorizar" 
MsgBox ("El cálculo de la sectorización ha dado como 
resultado que debe sectorizar el sector de incendio 
estudiado, si lo desea puede sectorizar y comenzar de nuevo 














' La siguiete macro establecerá la norma por la que se rijan los 





comercial = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("M9").Value 
administrativo = Worksheets("2-
Sectorizacion").Range("M10").Value 
salas = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("O11").Value 
archivo1 = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("M12").Value 
archivo2 = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("N12").Value 
bar1 = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("M13").Value 
bar2 = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("O13").Value 
biblioteca = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("M14").Value 
alojamiento = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("O15").Value 
 
    Application.ScreenUpdating = False 
 
If comercial <> 0 Then 
    If comercial > 250 Then 
        Sheets("2-Sectorizacion").Select 
        Range("K36").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Este espacio se rige por el  
        CTE DB SI" 
        Sheets("5-RSCIEI").Select 
        Range("M31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "2500 m2" 
 
    Else 
        Sheets("2-Sectorizacion").Select 
        Range("K36").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Este espacio se rige por el  
        RSCIEI" 
    End If 
End If 
 
If administrativo <> 0 Then 
    If administrativo > 250 Then 
        Sheets("2-Sectorizacion").Select 
        Range("K37").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Este espacio se rige por el 
        CTE DB SI" 
 
        Sheets("5-RSCIEI").Select 
        Range("M32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "2500 m2" 
 
    Else 
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        Sheets("2-Sectorizacion").Select 
        Range("K37").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Este espacio se rige por el 
RSCIEI" 




If salas <> 0 Then 
    If salas > 100 Then 
        Sheets("2-Sectorizacion").Select 
        Range("K38").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Este espacio se rige por el 
        CTE DB SI" 
 
        Sheets("5-RSCIEI").Select 
        Range("M33").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "2500 m2 (*)" 
        Range("H39").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "(*) La superficie podrá ser 
        mayor si se cuenta con un sistema de rociadores 
        atuomáticos" 
 
    Else 
        Sheets("2-Sectorizacion").Select 
        Range("K38").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Este espacio se rige por el 
        RSCIEI" 




If archivo1 <> 0 And archivo2 <> 0 Then 
 
    If archivo1 > 250 Then 
        Sheets("2-Sectorizacion").Select 
        Range("K39").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Este espacio se rige por el 
        CTE DB SI" 
         
        Sheets("5-RSCIEI").Select 
        Range("M34").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Acudir al CTE" 
 
 
    ElseIf archivo2 > 750 Then 
        Sheets("2-Sectorizacion").Select 
        Range("K39").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Este espacio se rige por el 
        CTE DB SI" 
 
        Sheets("5-RSCIEI").Select 
        Range("M34").Select 





    Else 
        Sheets("2-Sectorizacion").Select 
        Range("K39").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Este espacio se rige por el 
        RSCIEI" 
    End If 
 
ElseIf archivo1 <> 0 Then 
    If archivo1 > 250 Then 
        Sheets("2-Sectorizacion").Select 
        Range("K39").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Este espacio se rige por el 
        CTE DB SI" 
        Sheets("5-RSCIEI").Select 
        Range("M34").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Acudir al CTE" 
 
    Else 
        Sheets("2-Sectorizacion").Select 
        Range("K39").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Este espacio se rige por el 
        RSCIEI" 
    End If 
 
ElseIf archivo2 <> 0 Then 
    If archivo2 > 750 Then 
        Sheets("2-Sectorizacion").Select 
        Range("K39").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Este espacio se rige por el 
        CTE DB SI" 
 
        Sheets("5-RSCIEI").Select 
        Range("M34").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Acudir al CTE" 
 
    Else 
        Sheets("2-Sectorizacion").Select 
        Range("K39").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Este espacio se rige por el 
        RSCIEI" 




If bar1 <> 0 And bar2 <> 0 Then 
 
    If bar1 > 150 Then 
        Sheets("2-Sectorizacion").Select 
        Range("K40").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Este espacio se rige por el 




        Sheets("5-RSCIEI").Select 
        Range("M35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "2500 m2" 
 
    ElseIf bar2 > 100 Then 
        Sheets("2-Sectorizacion").Select 
        Range("K40").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Este espacio se rige por el 
        CTE DB SI" 
 
        Sheets("5-RSCIEI").Select 
        Range("M35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "2500 m2" 
 
    Else 
        Sheets("2-Sectorizacion").Select 
        Range("K40").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Este espacio se rige por el 
        RSCIEI" 
    End If 
 
ElseIf bar1 <> 0 Then 
    If bar1 > 150 Then 
        Sheets("2-Sectorizacion").Select 
        Range("K40").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Este espacio se rige por el 
        CTE DB SI" 
 
        Sheets("5-RSCIEI").Select 
        Range("M35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "2500 m2" 
 
    Else 
        Sheets("2-Sectorizacion").Select 
        Range("K40").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Este espacio se rige por el 
        RSCIEI" 
    End If 
 
ElseIf bar2 <> 0 Then 
    If bar2 > 100 Then 
        Sheets("2-Sectorizacion").Select 
        Range("K40").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Este espacio se rige por el 
        CTE DB SI" 
 
        Sheets("5-RSCIEI").Select 
        Range("M35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "2500 m2" 
 
    Else 
        Sheets("2-Sectorizacion").Select 
        Range("K40").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Este espacio se rige por el 
!
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       RSCIEI" 




If biblioteca <> 0 Then 
    If biblioteca > 250 Then 
        Sheets("2-Sectorizacion").Select 
        Range("K41").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Este espacio se rige por el 
        CTE DB SI" 
 
        Sheets("5-RSCIEI").Select 
        Range("M36").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "4000 m2" 
 
    Else 
        Sheets("2-Sectorizacion").Select 
        Range("K41").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Este espacio se rige por el 
        RSCIEI" 
    End If 
 
End If 
If alojamiento <> 0 Then 
    If alojamiento > 15 Then 
        Sheets("2-Sectorizacion").Select 
        Range("K42").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Este espacio se rige por el 
        CTE DB SI" 
 
        Sheets("5-RSCIEI").Select 
        Range("M37").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "2500 m2" 
 
    Else 
        Sheets("2-Sectorizacion").Select 
        Range("K42").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Este espacio se rige por el 
        RSCIEI" 
    End If 
 
End If 
MsgBox ("La determinación de las necesidades de 
sectorización correspondientes a otros sectores se ha 
realizado correctamente") 
 














Paso a la hoja correspondiente al paso 3 donde se llevará a cabo 
la determinación de la resistencia contra el fuego de los 
elementos estructurales 
 
superficie = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("K24").Value 
 
    Application.ScreenUpdating = False 
 
If superficie = 0 Then 
    MsgBox ("Debe calcular /botón Sectorización/ los datos de la 
    sectorización"), vbExclamation, "RSCIEI" 





















En esta macro se llevará a cabo la determinación de la resistencia 
contra el fuego de los elementos estructurales 
 
 
unica = Worksheets("3-Resistencia").Range("E10").Value 
ligera = Worksheets("3-Resistencia").Range("E12").Value 
edificio = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("E8").Value 
ligeratipo = Worksheets("3-Resistencia").Range("B20").Value 
riesgo = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("K29").Value 
sup_max = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("L32").Value 
cota = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("E35").Value 
sup = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("K24").Value 
humo = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("E41").Value 
distancia = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("E42").Value 
rociadores = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("E40").Value 
 
    Application.ScreenUpdating = False 
 
If sup = 0 Then  
    MsgBox ("Vuelva al paso 2 y calcule la sectorización antes 
    de calcular lo referente a la resistencia contra el fuego") 
    Sheets("2-Sectorizacion").Select 
 
ElseIf unica = 0 Then 
    MsgBox ("Seleccione si su planta es de una planta o más de 
    una planta") 
    Sheets("3-Resistencia").Select 
    Range("D10").Select 
 
ElseIf ligera = 0 Then 
    MsgBox ("Seleccione si su planta presenta cubierta ligera") 
    Sheets("3-Resistencia").Select 
    Range("D12").Select 
 
ElseIf sup_max = 0 Then 
MsgBox ("El cálculo de la sectorización ha dado como 
resultado que la configuración que ha introducido no está 
permitida, ya que RSCEIE no lo permite, revise sus datos y 
vuelva al paso 1") 
 
    Sheets("3-Resistencia").Select 
    Range("A37").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Para los datos introducidos, en el 
    RSCIEI, ANEXO I,II y III establece que no se puede 
 contruir”) 
    Range("A38").Select 
!
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    ActiveCell.FormulaR1C1 = "un edificio con estas 
    características reduzca la superficie de su sector de 
    incendios, teniendo" 
    Range("A39").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "en cuenta la carga de fuego en 
    cada zona, y reintroduczca los datos para su estudio" 
    Sheets("3-Resistencia").Select 
    Range("D31").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("G31").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("D35").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
    Range("D8").Select 
 
ElseIf ligera = 1 And ligeratipo = 0 Then 
 
    MsgBox ("Seleccione el tipo de cubierta ligera") 
    Sheets("3-Resistencia").Select 
    Range("B19").Select 
 
ElseIf unica = 2 And ligeratipo = 6 Then 
    MsgBox ("Ha seleccionado, en el apartado 1 'aspectos 
    estructurales', que su nave es de varias plantas, y a la 
    vez, en el apartado 2 de 'cubierta ligera', que es de planta 
    única, revise sus datos") 
    Sheets("3-Resistencia").Select 
    Range("B20").Select 
 
ElseIf edificio = 1 And ligeratipo = 5 Then 
    MsgBox ("Su nave es del tipo A y la cubierta ligera que ha 
    seleccionado solo corresponde a los tipos B y C, y en ambos 
    casos debe ser el mismo tipo") 
    Sheets("3-Resistencia").Select 
    Range("B20").Select 
 
ElseIf edificio = 2 And ligeratipo = 1 Then 
    MsgBox ("Su nave es del tipo B y la cubierta ligera que ha 
    seleccionado solo corresponde al tipo A, y en ambos casos 
    debe ser el mismo tipo") 
    Sheets("3-Resistencia").Select 
    Range("B20").Select 
 
ElseIf edificio = 3 And ligeratipo = 2 Then 
    MsgBox ("Su nave es del tipo C y la cubierta ligera que ha 
    seleccionado solo corresponde al tipo A, y en ambos casos 
    debe ser el mismo tipo") 
    Sheets("3-Resistencia").Select 
    Range("B20").Select 
 
Else 
    Sheets("3-Resistencia").Select 
    Range("G21").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "1" 
!
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MsgBox ("La resistencia contra el fuego de los elementos 
estructurales se ha calculado correctamente, continue al 




If riesgo = 1 Then  
Sheets("3-Resistencia").Select 
Range("G27").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "REI 120 (RF-120)" 
Sheets("3-Resistencia").Select 
Range("D27").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "EI 120" 
 
ElseIf riesgo = 2 Then 
Sheets("3-Resistencia").Select 
Range("G27").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "REI 120 (RF-120)" 
Sheets("3-Resistencia").Select 
Range("D27").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "EI 120" 
 
ElseIf riesgo = 3 Then 
Sheets("3-Resistencia").Select 
Range("G27").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "REI 180 (RF-180)" 
Sheets("3-Resistencia").Select 
Range("D27").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "EI 180" 
 
ElseIf riesgo = 4 Then 
Sheets("3-Resistencia").Select 
Range("G27").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "REI 180 (RF-180)" 
Sheets("3-Resistencia").Select 
Range("D27").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "EI 180" 
 
ElseIf riesgo = 5 Then 
 Sheets("3-Resistencia").Select 
Range("G27").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "REI 180 (RF-180)" 
Sheets("3-Resistencia").Select 
Range("D27").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "EI 180" 
 
ElseIf riesgo = 6 Then 
Sheets("3-Resistencia").Select 
Range("G27").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "REI 240 (RF-240)" 
Sheets("3-Resistencia").Select 
Range("D27").Select 




ElseIf riesgo = 7 Then 
Sheets("3-Resistencia").Select 
Range("G27").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "REI 240 (RF-240)" 
Sheets("3-Resistencia").Select 
Range("D27").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "EI 240" 
 
ElseIf riesgo = 8 Then 
Sheets("3-Resistencia").Select 
Range("G27").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "REI 240 (RF-240)" 
Sheets("3-Resistencia").Select 
Range("D27").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "EI 240" 
End If  
 
' Los valores de resistencia contra el fuego de los elementos 
estructurales con función portante y escaleras quedan recogidos 
' en la tabla 2.2 del ANEXO II del RSCIEI. 
' Si se cumplen ciertas condiciones los valores que se recogen 
en esta tabla se pueden ver modificados. Se indicará en cada 
caso en el código. 
 
If edificio = 4 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
 
ElseIf edificio = 5 Then 
 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
 
ElseIf edificio = 1 Then  
 
        If cota = 2 Then  
 
        If riesgo = 1 Then  
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R120" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R120" 
 
            ElseIf riesgo = 2 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R120" 
!
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        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R120" 
 
            ElseIf riesgo = 3 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No admitido" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No admitido" 
 
            ElseIf riesgo = 4 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No admitido" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No admitido" 
 
            ElseIf riesgo = 5 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No admitido" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = " No admitido " 
 
            ElseIf riesgo = 6 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No admitido" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = " No admitido " 
 
            ElseIf riesgo = 7 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No admitido" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = " No admitido " 
 
            ElseIf riesgo = 8 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No admitido" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = " No admitido " 
 
            End If  
     
        ElseIf cota = 1 Then  
 
        If riesgo = 1 Then  
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R90" 
        Range("D35").Select 
!
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        ActiveCell.FormulaR1C1 = " R90" 
 
            ElseIf riesgo = 2 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R90" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = " R90" 
 
            ElseIf riesgo = 3 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R120" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R120" 
 
            ElseIf riesgo = 4 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = " R120" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R120" 
 
            ElseIf riesgo = 5 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = " R120" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R120" 
 
            ElseIf riesgo = 6 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No admitido" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = " No admitido " 
 
            ElseIf riesgo = 7 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No admitido" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = " No admitido " 
 
            ElseIf riesgo = 8 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No admitido" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = " No admitido " 
 
            End If  
 
         
!
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End If  
 
ElseIf edificio = 2 Then  
 
If cota = 2 Then  
 
        If riesgo = 1 Then  
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R90" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R90" 
 
            ElseIf riesgo = 2 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R90" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R90" 
 
            ElseIf riesgo = 3 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R120" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R120" 
 
            ElseIf riesgo = 4 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R120" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R120" 
 
            ElseIf riesgo = 5 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R120" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R120" 
 
            ElseIf riesgo = 6 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R180" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = " R180" 
 
            ElseIf riesgo = 7 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R180" 
        Range("D35").Select 




            ElseIf riesgo = 8 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R180" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = " R180" 
 
            End If  
 
ElseIf cota = 1 Then  
 
        If riesgo = 1 Then  
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R60" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = " R60" 
 
            ElseIf riesgo = 2 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R60" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = " R60" 
 
            ElseIf riesgo = 3 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R90" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = " R90" 
 
            ElseIf riesgo = 4 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R90" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = " R90" 
 
            ElseIf riesgo = 5 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R90" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = " R90" 
 
            ElseIf riesgo = 6 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R120" 
        Range("D35").Select 




            ElseIf riesgo = 7 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R120" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R120" 
 
            ElseIf riesgo = 8 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R120" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R120" 
 
            End If  
 
         
End If  
 
ElseIf edificio = 3 Then  
 
If cota = 2 Then  
 
        If riesgo = 1 Then  
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R60" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = " R60" 
 
            ElseIf riesgo = 2 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R60" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = " R60" 
 
            ElseIf riesgo = 3 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R90" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = " R90" 
 
            ElseIf riesgo = 4 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R90" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = " R90" 
 
            ElseIf riesgo = 5 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
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        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R90" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = " R90" 
 
            ElseIf riesgo = 6 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R120" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R120" 
 
            ElseIf riesgo = 7 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R120" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R120" 
 
            ElseIf riesgo = 8 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R120" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R120" 
 
            End If  
 
ElseIf cota = 1 Then  
 
        If riesgo = 1 Then  
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R30" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = " R30" 
 
            ElseIf riesgo = 2 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R30" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = " R30" 
 
            ElseIf riesgo = 3 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R60" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = " R60" 
 
            ElseIf riesgo = 4 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = " R60" 
!
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        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = " R60" 
 
            ElseIf riesgo = 5 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = " R60" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = " R60" 
 
            ElseIf riesgo = 6 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R90" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = " R90" 
 
            ElseIf riesgo = 7 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R90" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = " R90" 
 
            ElseIf riesgo = 8 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R90" 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = " R90" 
 
          End If  
          End If  
          End If  
 
 
If ligera = 1 Then   
 
If cota = 1 Then   
 
' Para cada uno de los tipos de edificios se estudian los casos 
de cubiertas ligeras que les correspondes 
 
    If edificio = 1 Then  
 
    If ligeratipo = 1 And distancia = 1 Then  
 
        If riesgo = 1 Then  
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        ElseIf riesgo = 2 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
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        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        ElseIf riesgo = 3 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 15 (EF-15)" 
        ElseIf riesgo = 4 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 15 (EF-15)" 
        ElseIf riesgo = 5 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 15 (EF-15)" 
        ElseIf riesgo = 6 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
        ElseIf riesgo = 7 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
        ElseIf riesgo = 8 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
 
        End If  
 
      ElseIf ligeratipo = 2 Then  
 
        If riesgo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 15 (EF-15)" 
        ElseIf riesgo = 2 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 15 (EF-15)" 
        ElseIf riesgo = 3 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
        ElseIf riesgo = 4 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
        ElseIf riesgo = 5 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
        ElseIf riesgo = 6 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 60 (EF-60)" 
!
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        ElseIf riesgo = 7 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 60 (EF-60)" 
        ElseIf riesgo = 8 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 60 (EF-60)" 
 
        End If 
 
      ElseIf ligeratipo = 3 Then 
 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se contempla" 
         
 
      ElseIf ligeratipo = 4 Then 
 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se contempla" 
 
      ElseIf ligeratipo = 6 Then 
 
If rociadores = 2 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("G31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
ElseIf humo = 0 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("G31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
ElseIf rociadores = 1 Then 
 
        If riesgo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("G31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R60 (EF-60)" 
        ElseIf riesgo = 2 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("G31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R60 (EF-60)" 
        ElseIf riesgo = 3 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("G31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R90 (EF-90)" 
        ElseIf riesgo = 4 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("G31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R90 (EF-90)" 
        ElseIf riesgo = 5 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
!
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        Range("G31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R90 (EF-90)" 
        ElseIf riesgo = 6 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("G31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No admitido" 
        ElseIf riesgo = 7 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("G31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No admitido" 
        ElseIf riesgo = 8 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("G31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No admitido”" 
        End If  
End If 
End If  
 
ElseIf edificio = 2 Then 
 
    If ligeratipo = 2 Then  
 
        If riesgo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 15 (EF-15)" 
        ElseIf riesgo = 2 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 15 (EF-15)" 
        ElseIf riesgo = 3 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
        ElseIf riesgo = 4 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
        ElseIf riesgo = 5 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
        ElseIf riesgo = 6 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 60 (EF-60)" 
        ElseIf riesgo = 7 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 60 (EF-60)" 
        ElseIf riesgo = 8 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 




        End If 
 
      ElseIf ligeratipo = 3 Then 
 
        If riesgo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 15 (EF-15)" 
        ElseIf riesgo = 2 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 15 (EF-15)" 
        ElseIf riesgo = 3 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
        ElseIf riesgo = 4 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
        ElseIf riesgo = 5 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
        ElseIf riesgo = 6 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 60 (EF-60)" 
        ElseIf riesgo = 7 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 60 (EF-60)" 
        ElseIf riesgo = 8 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 60 (EF-60)" 
 
        End If 
 
      ElseIf ligeratipo = 7 Then 
 
        If riesgo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 15 (EF-15)" 
        ElseIf riesgo = 2 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 15 (EF-15)" 
        ElseIf riesgo = 3 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
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        ElseIf riesgo = 4 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
        ElseIf riesgo = 5 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
        ElseIf riesgo = 6 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 60 (EF-60)" 
        ElseIf riesgo = 7 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 60 (EF-60)" 
        ElseIf riesgo = 8 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 60 (EF-60)" 
 
        End If 
 
      ElseIf ligeratipo = 4 Then 
 
        If riesgo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 15 (EF-15)" 
        ElseIf riesgo = 2 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 15 (EF-15)" 
        ElseIf riesgo = 3 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
        ElseIf riesgo = 4 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
        ElseIf riesgo = 5 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
        ElseIf riesgo = 6 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 60 (EF-60)" 
        ElseIf riesgo = 7 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 60 (EF-60)" 
        ElseIf riesgo = 8 And humo = 1 Then 
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        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 60 (EF-60)" 
 
        End If 
 
      ElseIf ligeratipo = 5 Then 
 
        If riesgo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 15 (EF-15)" 
        ElseIf riesgo = 2 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 15 (EF-15)" 
        ElseIf riesgo = 3 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
        ElseIf riesgo = 4 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
        ElseIf riesgo = 5 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
        ElseIf riesgo = 6 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 60 (EF-60)" 
        ElseIf riesgo = 7 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 60 (EF-60)" 
        ElseIf riesgo = 8 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 60 (EF-60)" 
 
        End If 
 
      ElseIf ligeratipo = 6 Then 
 
If rociadores = 2 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("G31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
ElseIf humo = 0 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("G31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 




        If riesgo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("G31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        ElseIf riesgo = 2 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("G31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        ElseIf riesgo = 3 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("G31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = " R 15 (EF-15)" 
        ElseIf riesgo = 4 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("G31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = " R 15 (EF-15)" 
        ElseIf riesgo = 5 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("G31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = " R 15 (EF-15)" 
        ElseIf riesgo = 6 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("G31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
        ElseIf riesgo = 7 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("G31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
        ElseIf riesgo = 8 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("G31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
  End If 
 
  End If  
  End If  
 
ElseIf edificio = 3 Then  
 
    If ligeratipo = 1 And distancia = 1 Then  
 
        If riesgo = 1 Then  
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        ElseIf riesgo = 2 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        ElseIf riesgo = 3 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 15 (EF-15)" 
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        ElseIf riesgo = 4 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 15 (EF-15)" 
        ElseIf riesgo = 5 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 15 (EF-15)" 
        ElseIf riesgo = 6 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
        ElseIf riesgo = 7 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
        ElseIf riesgo = 8 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
        End If  
 
      ElseIf ligeratipo = 3 Then 
 
        If riesgo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        ElseIf riesgo = 2 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        ElseIf riesgo = 3 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 15 (EF-15)" 
        ElseIf riesgo = 4 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 15 (EF-15)" 
        ElseIf riesgo = 5 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 15 (EF-15)" 
        ElseIf riesgo = 6 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
        ElseIf riesgo = 7 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
        ElseIf riesgo = 8 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
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        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
        End If 
 
      ElseIf ligeratipo = 7 Then 
 
        If riesgo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        ElseIf riesgo = 2 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        ElseIf riesgo = 3 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 15 (EF-15)" 
        ElseIf riesgo = 4 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 15 (EF-15)" 
        ElseIf riesgo = 5 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 15 (EF-15)" 
        ElseIf riesgo = 6 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
        ElseIf riesgo = 7 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
        ElseIf riesgo = 8 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
        End If 
 
      ElseIf ligeratipo = 4 Then 
 
        If riesgo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        ElseIf riesgo = 2 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        ElseIf riesgo = 3 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 15 (EF-15)" 
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        ElseIf riesgo = 4 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 15 (EF-15)" 
        ElseIf riesgo = 5 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 15 (EF-15)" 
        ElseIf riesgo = 6 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
        ElseIf riesgo = 7 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
        ElseIf riesgo = 8 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
        End If 
 
      ElseIf ligeratipo = 5 Then 
 
        If riesgo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        ElseIf riesgo = 2 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        ElseIf riesgo = 3 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 15 (EF-15)" 
        ElseIf riesgo = 4 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 15 (EF-15)" 
        ElseIf riesgo = 5 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 15 (EF-15)" 
        ElseIf riesgo = 6 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
        ElseIf riesgo = 7 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
        ElseIf riesgo = 8 And humo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
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        Range("D31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 30 (EF-30)" 
        End If 
 
        ElseIf ligeratipo = 6 Then 
If rociadores = 2 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("G31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
ElseIf humo = 0 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("G31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
ElseIf rociadores = 1 Then 
 
        If riesgo = 1 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("G31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        ElseIf riesgo = 2 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("G31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        ElseIf riesgo = 3 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("G31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        ElseIf riesgo = 4 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("G31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        ElseIf riesgo = 5 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("G31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        ElseIf riesgo = 6 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("G31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 15 (EF-15)" 
        ElseIf riesgo = 7 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("G31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 15 (EF-15)" 
        ElseIf riesgo = 8 Then 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("G31").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "R 15 (EF-15)" 
        End If 
        End If  
        End If  
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D24").Select 
        End If  
        End If  
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        End If  
 
If unica = 1 Then 
 
        Sheets("3-Resistencia").Select 
        Range("D35").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "_" 
        Range("D24").Select 
 
End If 













Paso a la hoja correspondiente al paso 4 donde se llevará a cabo 
la determinación de la ocupación y recorridos máximos y las 
instalaciones de protección contra incendios requeridas 
 
 
Controles = Worksheets("3-Resistencia").Range("G21").Value 
 
    Application.ScreenUpdating = False 
  
If Controles = 0 Then 
 
    MsgBox ("Debe calcular pulsando el botón /Cálcular  
    Resistencia/ los datos de la resistencia contra el fuego"), 
    vbExclamation, "RSCIEI" 





















‘En esta macro se llevará a cabo la determinación de la ocupación 
y recorridos máximos de evacuación 
 
personas = Worksheets("4-Instalaciones").Range("C8").Value 
riesgo = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("K29").Value 
controlp = Worksheets("Datos usuarios").Range("B34").Value 
controla = Worksheets("Datos usuarios").Range("J34").Value 
controlt = Worksheets("Datos usuarios").Range("D39").Value 
edificio = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("E8").Value 
nriesgo = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("M29").Value 
altura = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("E37").Value 
sup = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("K24").Value 
sup_max = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("L32").Value 
personasn = Worksheets("4-Instalaciones").Range("C8").Value 
 
If personas = 0 Then 
 
    MsgBox ("Introduzca el número de trabajadores del sector") 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("C8").Select 
 
ElseIf sup = 0 Then '(1) 
 
    MsgBox ("Vuelva al paso 2 y calcule la sectorización antes 
    de calcular lo referente a las instalaciones") 
    Sheets("2-Sectorizacion").Select 
    Range("F43").Select 
 
ElseIf sup_max = 0 Then '(1) 
 
    MsgBox ("El cálculo de la Qs a dado como resultado que la 
    configuración que ha introducido no esta permitida, ya que 
    RSCEIE no lo permite, revise sus datos y vuelva al paso 1") 
    Sheets("2-Sectorizacion").Select 




MsgBox ("La ocupación y los recorridos de evacuación 
máximos se ha calculado correctamente, continue a la 




If personas <= 100 Then 




ElseIf 100 < personas <= 200 Then 
 
 P = 110 + 1.05 * (personas - 100) 
 
ElseIf 200 < personas <= 500 Then 
 P = 215 + 1.03 * (personas - 200) 
 
ElseIf 500 < personas Then 




 Worksheets("4-Instalaciones").Range("D11").Value = P 
 
'Recorrido maximo de las salidas de emergencia 
 
If riesgo = 1 Then 
 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E15").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Recorrido máximo de 50 m(*)" 
    If personas < 25 Then 
    Range("E13").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Recorrido máximo de 50 m(*)" 
    Else 
    Range("E13").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Recorrido máximo de 35 m(*)" 
    End If 
 
ElseIf riesgo = 2 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E15").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Recorrido máximo de 50 m" 
    If personas < 25 Then 
    Range("E13").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Recorrido máximo de 50 m" 
    Else 
    Range("E13").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Recorrido máximo de 35 m" 
    End If 
 
ElseIf riesgo = 3 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E15").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Recorrido máximo de 50 m" 
    If personas < 25 Then 
    Range("E13").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Recorrido máximo de 35 m" 
    Else 
    Range("E13").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Recorrido máximo de 25 m" 
    End If 
 
ElseIf riesgo = 4 Then 
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    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E15").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Recorrido máximo de 50 m(*)" 
    If personas < 25 Then 
    Range("E13").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Recorrido máximo de 35 m" 
    Else 
    Range("E13").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Recorrido máximo de 25 m" 
    End If 
 
ElseIf riesgo = 5 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E15").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Recorrido máximo de 50 m(*)" 
    If personas < 25 Then 
    Range("E13").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Recorrido máximo de 35 m" 
    Else 
    Range("E13").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Recorrido máximo de 25 m" 
    End If 
 
ElseIf riesgo = 6 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E15").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Recorrido máximo de 25 m" 
    Range("E13").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No permitida una única salida" 
 
ElseIf riesgo = 7 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E15").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Recorrido máximo de 25 m" 
    Range("E13").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No permitida una única salida" 
 
ElseIf riesgo = 8 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E15").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Recorrido máximo de 25 m" 
    Range("E13").Select 

















‘En esta macro se llevará a cabo la determinación de las 
instalaciones de protección contra incendios requeridas  
 
personas = Worksheets("4-Instalaciones").Range("C8").Value 
riesgo = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("K29").Value 
controlp = Worksheets("Datos usuarios").Range("B34").Value 
controla = Worksheets("Datos usuarios").Range("J34").Value 
controlt = Worksheets("Datos usuarios").Range("D39").Value 
edificio = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("E8").Value 
nriesgo = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("M29").Value 
altura = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("E37").Value 
sup = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("K24").Value 
sup_max = Worksheets("2-Sectorizacion").Range("L32").Value 




    Application.ScreenUpdating = False 
 
If sup = 0 Then '(1) 
 
    MsgBox ("Vuelva al paso 2 y calcule la sectorización antes 
    de calcular lo referente a las instalaciones") 
    Sheets("2-Sectorizacion").Select 
    Range("F43").Select 
 
ElseIf sup_max = 0 Then '(1) 
 
    MsgBox ("El cálculo de la sectorización a dado como 
    resultado que la configuración que ha introducido no esta 
    permitida, ya que RSCEIE no lo permite, revise sus datos y 
    vuelva al paso 1") 
    Sheets("2-Sectorizacion").Select 




MsgBox ("Las instalaciones de protección contra incendios 
se han calculado correctamente, continúe a la hoja de 
resultados para consultar el informe completo de su 
establecimiento") 
 
'Sistemas de evacuacion de humos 
 
If riesgo = 1 Then 
    Range("D20").Select 





ElseIf riesgo = 2 Then 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
 
ElseIf riesgo = 3 Then 
    If controla = 0 Then 
        If controlp >= 2000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
     instale" 
        Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
    ElseIf controlp = 0 Then 
        If controla >= 1000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
    Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        If controlp >= 2000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        End If 
        If controla >= 1000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        End If 
 
    End If 
 
ElseIf riesgo = 4 Then 
    If controla = 0 Then 
        If controlp >= 2000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
!
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    instale" 
        Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
    ElseIf controlp = 0 Then 
        If controla >= 1000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
    Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        If controlp >= 2000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        End If 
        If controla >= 1000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        End If 
 
    End If 
 
ElseIf riesgo = 5 Then 
    If controla = 0 Then 
        If controlp >= 2000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
    ElseIf controlp = 0 Then 
        If controla >= 1000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
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        Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
    Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        If controlp >= 2000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        End If 
        If controla >= 1000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        End If 
 
    End If 
 
ElseIf riesgo = 6 Then 
    If controla = 0 Then 
        If controlp >= 1000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
    ElseIf controlp = 0 Then 
        If controla >= 800 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
    Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        If controlp >= 1000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
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    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        End If 
        If controla >= 8000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        End If 
 
    End If 
 
ElseIf riesgo = 7 Then 
    If controla = 0 Then 
        If controlp >= 1000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
    ElseIf controlp = 0 Then 
        If controla >= 800 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
    Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        If controlp >= 1000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        End If 
        If controla >= 8000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        End If 
 




ElseIf riesgo = 8 Then 
    If controla = 0 Then 
        If controlp >= 1000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
    ElseIf controlp = 0 Then 
        If controla >= 800 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
    Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        If controlp >= 1000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        End If 
        If controla >= 8000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D20").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        End If 
 




'Sistemas automáticos de detección de incendios 
If edifico = 1 Then 
 
    If controlp > 300 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E22").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
    Else 
    Range("E22").Select 
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    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
    End If 
    If controla > 150 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E23").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
    Else 
    Range("E23").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
    End If 
 
 
ElseIf edificio = 2 Then 
 
    If riesgo = 3 Then 
        If controlp > 2000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E22").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Range("E22").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
        If controla > 1000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E23").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Range("E23").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
    ElseIf riesgo = 4 Then 
        If controlp > 2000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E22").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Range("E22").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
        If controla > 1000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E23").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Range("E23").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
    ElseIf riesgo = 5 Then 
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        If controlp > 2000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E22").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Range("E22").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
        If controla > 1000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E23").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Range("E23").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
    ElseIf riesgo = 6 Then 
        If controlp > 1000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E22").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Range("E22").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
        If controla > 500 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E23").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Range("E23").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
    ElseIf riesgo = 7 Then 
        If controlp > 1000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E22").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Range("E22").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
        If controla > 500 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E23").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Range("E23").Select 
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    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
    ElseIf riesgo = 8 Then 
        If controlp > 1000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E22").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Range("E22").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
        If controla > 500 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E23").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Range("E23").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
    Else 
    Range("E22").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
    Range("E23").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
 
    End If 
 
ElseIf edificio = 3 Then 
 
    If riesgo = 3 Then 
        If controlp > 3000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E22").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Range("E22").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
        If controla > 1500 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E23").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Range("E23").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
    ElseIf riesgo = 4 Then 
        If controlp > 3000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E22").Select 
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    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Range("E22").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
        If controla > 1500 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E23").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Range("E23").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
    ElseIf riesgo = 5 Then 
        If controlp > 3000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E22").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Range("E22").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
        If controla > 1500 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E23").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Range("E23").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
    ElseIf riesgo = 6 Then 
        If controlp > 2000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E22").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Range("E22").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
        If controla > 800 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E23").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Range("E23").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
    ElseIf riesgo = 7 Then 
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        If controlp > 2000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E22").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Range("E22").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
        If controla > 800 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E23").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Range("E23").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
    ElseIf riesgo = 8 Then 
        If controlp > 2000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E22").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Range("E22").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
        If controla > 800 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E23").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Range("E23").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
    Else 
    Range("E22").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
    Range("E23").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
 
    End If 
 
Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E23").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
    Range("E22").Select 






'Sistemas manuales de alarma de incendios 
 
If controlp > 1000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E25").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E25").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido (**)" 
End If 
 
If controla > 800 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E26").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E26").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido (**)" 
End If 
 
'Sistemas de bocas de incendios equipadas 
 
If edificio = 1 Then 
 
    If controlt > 300 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
    Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
    End If 
     
ElseIf edificio = 2 Then 
    If riesgo = 3 Then 
        If controlt > 500 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        End If 
    ElseIf riesgo = 4 Then 
        If controlt > 500 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
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    Range("D29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        End If 
    ElseIf riesgo = 5 Then 
        If controlt > 500 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        End If 
    ElseIf riesgo = 6 Then 
        If controlt > 200 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        End If 
     
    ElseIf riesgo = 7 Then 
        If controlt > 200 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        End If 
 
    ElseIf riesgo = 8 Then 
        If controlt > 200 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        End If 
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    Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
    End If 
ElseIf edificio = 3 Then 
    If riesgo = 3 Then 
        If controlt > 1000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        End If 
    ElseIf riesgo = 4 Then 
        If controlt > 1000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        End If 
    ElseIf riesgo = 5 Then 
        If controlt > 1000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        End If 
    ElseIf riesgo = 6 Then 
        If controlt > 500 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        End If 
 
    ElseIf riesgo = 7 Then 
        If controlt > 500 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
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    Range("D29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        End If 
 
    ElseIf riesgo = 8 Then 
        If controlt > 500 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        End If 
    Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
 




    If riesgo = 6 Then 
        If controlt > 5000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        End If 
 
    ElseIf riesgo = 7 Then 
        If controlt > 5000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        End If 
 
    ElseIf riesgo = 8 Then 
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        If controlt > 5000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale" 
        Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        End If 
    Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("D29").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
 




'Sistemas de hidratantes exteriores 
 
If edificio = 1 Then 
 
    If nriesgo = 1 Then 
        If controlt < 300 Then 
        Sheets("4-Instalaciones").Select 
        Range("D32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        ElseIf 300 <= controlt < 1000 Then 
        Sheets("4-Instalaciones").Select 
        Range("D32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        ElseIf 1000 <= controlt Then 
            If riesgo = 1 Then 
        Sheets("4-Instalaciones").Select 
        Range("D32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
            Else 
        Sheets("4-Instalaciones").Select 
        Range("D32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
        instale" 
            End If 
        End If 
 
    ElseIf nriesgo = 2 Then 
        If controlt < 300 Then 
        Sheets("4-Instalaciones").Select 
        Range("D32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        ElseIf 300 <= controlt < 1000 Then 
        Sheets("4-Instalaciones").Select 
        Range("D32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
!
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        instale" 
        ElseIf 1000 <= controlt Then 
        Sheets("4-Instalaciones").Select 
        Range("D32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
        instale" 
        End If 
 
    End If 
 
ElseIf edificio = 2 Then 
 
    If nriesgo = 1 Then 
        If controlt < 1000 Then 
        Sheets("4-Instalaciones").Select 
        Range("D32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        ElseIf 1000 <= controlt < 2500 Then 
        Sheets("4-Instalaciones").Select 
        Range("D32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        ElseIf 2500 <= controlt < 3500 Then 
        Sheets("4-Instalaciones").Select 
        Range("D32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        ElseIf 3500 <= controlt Then 
        Sheets("4-Instalaciones").Select 
        Range("D32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
        instale" 
        End If 
 
    ElseIf nriesgo = 2 Then 
        If controlt < 1000 Then 
        Sheets("4-Instalaciones").Select 
        Range("D32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        ElseIf 1000 <= controlt < 2500 Then 
        Sheets("4-Instalaciones").Select 
        Range("D32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        ElseIf 2500 <= controlt < 3500 Then 
        Sheets("4-Instalaciones").Select 
        Range("D32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
        instale" 
        ElseIf 3500 <= controlt Then 
        Sheets("4-Instalaciones").Select 
        Range("D32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
        instale" 
        End If 
 
    ElseIf nriesgo = 3 Then 
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        If controlt < 1000 Then 
        Sheets("4-Instalaciones").Select 
        Range("D32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        ElseIf 1000 <= controlt < 2500 Then 
        Sheets("4-Instalaciones").Select 
        Range("D32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
        instale" 
        ElseIf 2500 <= controlt < 3500 Then 
        Sheets("4-Instalaciones").Select 
        Range("D32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
        instale" 
        ElseIf 3500 <= controlt Then 
        Sheets("4-Instalaciones").Select 
        Range("D32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
        instale" 
        End If 
 
    End If 
 
ElseIf edificio = 3 Then 
 
    If nriesgo = 1 Then 
        If controlt < 2000 Then 
        Sheets("4-Instalaciones").Select 
        Range("D32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        ElseIf 2000 <= controlt < 3500 Then 
        Sheets("4-Instalaciones").Select 
        Range("D32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        ElseIf 3500 <= controlt Then 
        Sheets("4-Instalaciones").Select 
        Range("D32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        End If 
 
    ElseIf nriesgo = 2 Then 
        If controlt < 2000 Then 
        Sheets("4-Instalaciones").Select 
        Range("D32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        ElseIf 2000 <= controlt < 3500 Then 
        Sheets("4-Instalaciones").Select 
        Range("D32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        ElseIf 3500 <= controlt Then 
        Sheets("4-Instalaciones").Select 
        Range("D32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
        instale" 
!
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        End If 
 
    ElseIf nriesgo = 3 Then 
        If controlt < 2000 Then 
        Sheets("4-Instalaciones").Select 
        Range("D32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        ElseIf 2000 <= controlt < 3500 Then 
        Sheets("4-Instalaciones").Select 
        Range("D32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
        instale" 
        ElseIf 3500 <= controlt Then 
        Sheets("4-Instalaciones").Select 
        Range("D32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
        instale" 
        End If 
 
 
    End If 
 
Else 
    If nriesgo = 1 Then 
        If controlt < 5000 Then 
        Sheets("4-Instalaciones").Select 
        Range("D32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        ElseIf 5000 <= controlt < 15000 Then 
        Sheets("4-Instalaciones").Select 
        Range("D32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        ElseIf 15000 <= controlt Then 
        Sheets("4-Instalaciones").Select 
        Range("D32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
        instale" 
        End If 
 
    ElseIf nriesgo = 2 Then 
        If controlt < 5000 Then 
        Sheets("4-Instalaciones").Select 
        Range("D32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        ElseIf 5000 <= controlt < 15000 Then 
        Sheets("4-Instalaciones").Select 
        Range("D32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
        instale" 
        ElseIf 15000 <= controlt Then 
        Sheets("4-Instalaciones").Select 
        Range("D32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
        instale" 
!
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        End If 
 
 
    ElseIf nriesgo = 3 Then 
        If controlt < 5000 Then 
        Sheets("4-Instalaciones").Select 
        Range("D32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
        ElseIf 5000 <= controlt < 15000 Then 
        Sheets("4-Instalaciones").Select 
        Range("D32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
        instale" 
        ElseIf 15000 <= controlt Then 
        Sheets("4-Instalaciones").Select 
        Range("D32").Select 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
         instale" 
        End If 
 




'Extintores de incendios 
 
    If nriesgo = 1 Then 
     Sheets("4-Instalaciones").Select 
     Range("D34").Select 
     ActiveCell.FormulaR1C1 = "21A" 
     Range("F34").Select 
     ActiveCell.FormulaR1C1 = "600 m2 (***)" 
 
    ElseIf nriesgo = 2 Then 
     Sheets("4-Instalaciones").Select 
     Range("D34").Select 
     ActiveCell.FormulaR1C1 = "21A" 
     Range("F34").Select 
     ActiveCell.FormulaR1C1 = "400 m2 (***)" 
 
    ElseIf nriesgo = 3 Then 
     Sheets("4-Instalaciones").Select 
     Range("D34").Select 
     ActiveCell.FormulaR1C1 = "34A" 
     Range("F34").Select 
     ActiveCell.FormulaR1C1 = "300 m2 (***)" 
 
    End If 
 
'Sistemas de columna seca 
 
If altura = 2 Then 
     Sheets("4-Instalaciones").Select 
     Range("D36").Select 
!
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     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
     instale" 
ElseIf altura = 1 Then 
     Sheets("4-Instalaciones").Select 
     Range("D36").Select 
     ActiveCell.FormulaR1C1 = "No se exige" 
End If 
 
'Sistemas de rociadores automáticos 
 
If edifico = 1 Then 
 
  If nriesgo = 2 Then 
    If controlp > 500 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E38").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale(****)" 
    Else 
    Range("E38").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
    End If 
    If controla > 300 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E39").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale(****)" 
    Else 
    Range("E39").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
    End If 
  Else 
    Range("E38").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
    Range("E39").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
 
  End If 
 
ElseIf edificio = 2 Then 
 
    If nriesgo = 2 Then 
        If controlp > 2500 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E38").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale(****)" 
        Else 
    Range("E38").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
        If controla > 1500 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E39").Select 
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    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale(****)" 
        Else 
    Range("E39").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
 
     ElseIf nriesgo = 3 Then 
        If controlp > 1000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E38").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
instale(****)" 
        Else 
    Range("E38").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
        If controla > 800 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E39").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale(****)" 
        Else 
    Range("E39").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
     Else 
    Range("E38").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
    Range("E39").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
 
    End If 
ElseIf edificio = 3 Then 
 
    If nriesgo = 2 Then 
        If controlp > 3500 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E38").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale(****)" 
        Else 
    Range("E38").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
        If controla > 2000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E39").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale(****)" 
        Else 
    Range("E39").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 




     ElseIf nriesgo = 3 Then 
        If controlp > 2000 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E38").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale(****)" 
        Else 
    Range("E38").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
        If controla > 100 Then 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E39").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Si, el RSCIEI exige que se 
    instale(****)" 
        Else 
    Range("E39").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
        End If 
     Else 
    Range("E38").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
    Range("E39").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
 
    End If 
 
Else 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("E39").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No exigido" 
    Range("E38").Select 




















' Paso a la hoja correspondiente a la hoja de resultados. 
 
 
personas = Worksheets("4-Instalaciones").Range("D14").Value 
 
    Application.ScreenUpdating = False 
 
If personas = 0 Then 
    MsgBox ("Debe pulsar /Calcular instaciones/ para obtener la 
    reglamentación de las instalaciones antes de continuar") 
    Sheets("4-Instalaciones").Select 
    Range("G7").Select 
 
Else 
    Sheets("RSCIEI").Select 


















'Guarda un documento PDF con los resultados en la misma dirección 
que el libro de EXCEL 
 
uf = ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Row 
ru = ThisWorkbook.Path & "\" 
    Range("A1:AD" & uf).Select 
    Selection.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _ 
    Filename:=ru & Range("D2") & Format(Date, "dd-mm-yyyy") & 
    ".pdf", _ 
    Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, _ 
    IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False 
    Range("A1").Select 
    MsgBox ("Se ha generado un documento PDF con los resultados 
    en la misma ubicación en la que se encuentra el archivo"), 
    vbExclamation, "RSCIEI" 
 
End Sub!
